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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﭼﻬﺎر درآن ﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ -ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲو  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنو ﺗﻨﻮع  ، زي ﺗﻮدهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺳﺎل  ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻓﺼ ﺷﺶ ﻣﺎه از  ﻃﻲ ،اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در (آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ وﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،) ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد
ﻋﻤﻖ ﺟﻤﻊ آوري  ﻣﺘﺮ 03و  51، 5ﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داراي ﺳﻄﺤ ﻪﻳﻻ از آب ﻧﻤﻮﻧﻪ 27 ﺗﻌﺪاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  1931
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روش ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲو ﺳﭙﺲ  ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  . ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم( در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر OSI52071ﺷﺪه )
(، atyhpoirallicaBﻳﺘﺎ )ﺎﺷﺎﺧﻪ ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓ 9ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در  211در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻳﺘﺎ ﺎ(، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓatyhponelguEﻳﺘﺎ )ﺎﻓﻮ(، اﮔﻠﻨatyhporolhCﻳﺘﺎ )ﺎ(، ﻛﻠﺮوﻓatyhponayCﻳﺘﺎ )ﺎ(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓatyhporryPﻳﺘﺎ )ﺎﭘﻴﺮوﻓ
( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي atyhpotnaX) ﻓﺎﻳﺘﺎ( و زاﻧﺘﻮatyhpotpaH( ، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhposyrhCﻳﺘﺎ )ﺎ(، ﻛﺮﻳﺰوﻓatyhpotpyrC)
ﻣﻴﻜﺮون ﻧﻴﺰ  01ﻛﻤﺘﺮ از ( DLM)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎژﻛﺪار ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﺎﺧﻪ ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.  setallegalf llamSﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ)
( ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد 11ﻳﺘﺎ )ﺎﻓﻮ( واﮔﻠﻨ51ﻳﺘﺎ )ﺎ(، ﻛﻠﺮوﻓ41ﻳﺘﺎ )ﺎ(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓ81ﻳﺘﺎ )ﺎﻴﺮوﻓ( ، ﭘ24ﻳﺘﺎ )ﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋﺪد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 3ﺗﺎ  1ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از 
داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. 461 ± 23درﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ در آﺑﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و  2/5ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺪود  2 "ﺷﻬﺮﻳﻮرﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در  5 "اﺳﻔﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و اﺳﻔﻨﺪ ﺣﺪودا
 1/6ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮب اﺳﺘ ﻧﻴﻢﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درﻣﻴﺎﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،ﮔﺮدﻳﺪ.
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  را  98ﺑﺎ  ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﮔﺮدﻳﺪ.  (اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ )ﺑﺮاﺑﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در 2و 
ﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از ﺑﻪ ﺗﺮ ﻓﺎﻳﺘﺎو ﻛﻠﺮو ﻓﺎﻳﺘﺎ،  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﻴﺮو در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ
( درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را 1/4و ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ) ﻓﺎﻳﺘﺎدرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ي ﻛﺮﻳﺰو
در ﺳﻪ ﻣﺎه اول  iinesdnorht sorecoteahC ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻏﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، 
 aihcsztinoduesP و mutatsoc amenotelekS، sedioihcsztin amenoissalahT آﺑﺎن، دي و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
( در ﻃﻲ ES)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻨﺪ.ﮔﺮﻓﺘدر رﺗﺒﻪ اول ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار  aitares
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻮلدر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  .ﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ 651/5 ± 81/ 1دوره  
ﺗﺤﺖ   "زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. دو ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
و  anainihgenem alletolcyCﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.  ﻓﺎﻳﺘﺎو ﭘﻴﺮو ﻓﺎﻳﺘﺎﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ
 murtnecororPو در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ از sunaisenoj sucsidonicsoC
 ﺗﺎژﻛﺪارﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺳﺎﻳﺰ وﮔﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. ﻓﺎﻳﺘﺎاز ﭘﻴﺮو mumixorp
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وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و  ﺗﺸﺨﻴﺺدر ﻳﺘﺎ و ..(  اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺎﻳﺘﺎ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﺮﻳﺰوﻓﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﺧ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺨﺼﻮص از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﻴﺶ از  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺖ.ﺑﻮده از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد  رﻳﺎﻓﺖدﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 amenotelekSو  ataires aihcsztinoduesPﻓﺮم ﻫﺎي  اﻧﻔﺮادي، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه  ﺑﻪ  از ،زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﺎﺷﻲ از در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮدر زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮم  زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪ  داراي mutatsoc
ﺛﺒﺎت در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﻮﻧﻪ  ﻋﺪمﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس و  ﺑﻨﻈﺮ  در ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ. اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي
ﺗﻮان رﺷﺪ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ataires aihcsztinoduesPو  iinesdnorht sorecoteahCﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص 
و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ازدﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻮﺟﻪﺗ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  000093و ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺴﺎﺣﺖﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ درﻳﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 
، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، اﻳﺮان، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن روﺳﻴﻪرﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  000087
درﺻﺪ از  4. ﺣﺪود ﺑﺎرزي را در ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ "و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻼ
درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻲ دﻧﻴﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر 3ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪوداً 
از  ﺳﺎل ﭘﻴﺶ آن درﻫﺰارانﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ  و ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. )0102 ,.la te nnoZ( دارد وﺟﻮد
ﺳﺎﻳﺮآب ﻫﺎي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
% آب ورودي ﺑﻪ 08وﻟﮕﺎ ﺑﺎ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ "آن ﻧﻴﺰ ﺧﺎص ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﺪﺗﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮدات 
آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺳﺎزه اي ﺑﺮ روي اﻳﻦ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ روي وﻟﮕﺎ از ورود  "ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﻤﺎﻟﻲ،  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
  (. 4991 ,ayaksnolbaY dna vorasoKاز ﺳﻴﻜﻞ داﺧﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎران ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ) "ﻣﺮﻛﺰي، ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ دررا ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪ ﺎًاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻘﺮﻳﺒاﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن از درﻳﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن،  اﻳﻦ    
 داده اﺳـﺖ. ، ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻗـﺮار  ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘـﻲ، ﺳـﻤﻮم، 
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻫﺶ  2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آن از ﺟﻤﻠﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و 
ﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻀـﺮ و . ﻛ)0102 ,.la te nnoZ( ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ درﻳـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ روي داده اﺳـﺖ )ﻣﺨﻠـﻮق و ﻫﻤﻜـﺎران، 
(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت 1931
اﻳـﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ زﻳـﺎد در ﺣﻠﻘـﻪ ي  (. 4002 ,vomysaKو.. ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد )  ﻧﻮر، ﻃﻮل ﻣﺪت روز، درﺟﻪ ﺣـﺮارت 
ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﺗـﻮازن  ﭼﺮايارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻈﻴﺮ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ. اﻣﺎ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي 
ﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺗﻌﺎدل و ﭘﺎﻳﺪاري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﻲ ﮔـﺮدد و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﻀﺮ و ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ، ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ 
ﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳ
ﺑـﻪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  "ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳـﻦ اﺻـﻄﻼح در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎ  sBAH )smoolB laglA lufmraH( ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر 
اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رﻧﮓ آب را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي دﻳﮕـﺮي ﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻴﺮي و ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي در آورﻧﺪ. ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻠﻮم )ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﻣﻀـﺮ ﺳـﺒﺐ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژ 
اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ   sBAHﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠـﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. اﻓـﺰاﻳﺶ  
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ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺮدم،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ا
و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﮔﺬارد. در ﺿﻤﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ، آﻧﻮﻛﺴﻲ و... را در ﻧﻘـﺎط 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﻳﻦ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﻣﺮوز ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  و اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮات ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت   .اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارداﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در درك وﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮوه از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( 
و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﻮن، ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  "ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
ﺗﺒﺎدﻻت آﺑﻲ ﺑﺎ آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور و ﻧﻴﺰ  ﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢدرك وﺿ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮاي
  ﻛﺎرﺑﺮد دارد.  
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 1-1
 aniksorP( و 8391 ,velesiKاوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎي ﺧﺰر در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ ) 
ﮔﻮﻧـﻪ  582را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺪون ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ  )8691( avorakaM dna
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. 
و  522، 414 ﺑﺮاي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  )5891( avokahsveLﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤـﻮد و آﻧﻬـﺎ  291در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  )9991(avodnuhkAﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ.  86
( ، دﻳﺎﺗﻮﻣـــﻪ atyhposyrhC) ﻓﺎﻳﺘـــﺎ(،ﻛﺮﻳﺰوatyhponelguE) ﻓﺎﻳﺘـــﺎ، اﮔﻠﻨﻮatyhponayC() ﻓﺎﻳﺘﺎﮔـ ــﺮوه  ﺳـــﻴﺎﻧﻮ  6 را در
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. atyhporolhC) ﺘﺎﻓﺎﻳ( و ﻛﻠﺮوatyhponiD) ﻓﺎﻳﺘﺎ(، داﻳﻨﻮemotaiD)
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺸـﺎ ﻣﺸـﺘﺮك 
  (. )4991 ,ayaksnolbaY dna verasoKﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )naipsaC-otnoP(اﻳﻦ دو ﭘﻴﻜﺮه ي آﺑﻲ
ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را در  07ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬـﺎ  054ﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﺣﺪود درﻳ 8991,tnomuD
  ..درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺣﻮزه ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ )ﻗﻠﻤﺮواﻳـﺮان( و ﺷـﺮﻗﻲ )ﻗﻠﻤـﺮو ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن(  ,syediK 5002در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﻮﻧﻪ در  02ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 54ﻌﺪاد )اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ، ﺗ 1002درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ در دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  8ﮔﻮﻧﻪ در داﻳﻨﻮﻓﻼژل و  71دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، 
و زي ﺗﻮده ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎﻻﻳﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژل ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ  ﺗﺮاﻛﻢﺷﺮﻗﻲ 
ﺑﺮاي داﻳﻨﻮﻓﻼ ژل در ﺣـﻮزه اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺛﺒـﺖ  00004 ± 00053  l/llec ﺗﺮاﻛﻢﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧ
  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل
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ﺗﻮﺳـﻂ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده  و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧـﺰر  0731در ﺳﺎل 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ و آب ﻫـﺎي 
ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده اﻳﺮاﻧﻲ  3731ﻣﺘﺮ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺳﺎل  008آزاد )ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
)ﻻﻟ ــﻮﻳﻲ 8731-97(،  0931ﻫﻤﻜ ــﺎران، )ﺣﺴ ــﻴﻨﻲ و 5731درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر  ﺑ ــﺎ اﻫ ــﺪاف ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻃ ــﻲ ﺳ ــﺎل ﻫ ــﺎي 
)ﮔـﻞ 7831(، 8831)ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، 2831-38(، 8831)روﺣـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  0831(، 3831وﻫﻤﻜـﺎران،
)ﺗﻬـﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸـﺪه( ﺗﻮﺳـﻂ 9831( و 1931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  8831(، 1931آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
، ﺑـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  نﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ. در ا 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﻮق ﺷـﺎﻣﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
 ﺑـﻮده  اﺳـﺖ. ﺗﻌـﺪاد  ﻓﺎﻳﺘـﺎ ﻮﻠﻨﮔواو  ﻓﺎﻳﺘـﺎ ﻛﻠﺮو، ﻓﺎﻳﺘﺎﻮﻧﺳـﻴﺎ ، atyhporryP() ﻓﺎﻳﺘﺎﭘﻴﺮو ، atyhpoirallicaB() ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ
 ﻓﺎﻳﺘ ــﺎﻫﺎﭘﺘﻮ و  ﻓﺎﻳﺘ ــﺎﻛﺮﻳﺰو،  (atyhpotpyrC) ﻓﺎﻳﺘ ــﺎﻛﺮﻳﭙﺘﻮ، atyhpotnaX() ﻓﺎﻳﺘ ــﺎي زاﻧﺘﻮﻣﻌ ــﺪودي ﮔﻮﻧ ــﻪ از ﺷ ــﺎﺧﻪ ﻫ ــﺎ 
ﮔﻮﻧ ــﻪ   003ﻧﻴ ــﺰ در اﻟﮕــﻮي ﺳ ــﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪ. ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  ﺑ ــﻴﺶ از  atyhpotpaH()
  ﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻨﺎﺳﺎ
( atad lacirotsiHﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻳﺠـﺎد ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ اي )  "اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
( ﺑـﻪ   iydiel sispoimenMﭘﺲ ازﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺎﻧﻪ دار ) 9731اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮص از اواﺧﺮﺳﺎل 
ي آﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ  و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﻜﺮهﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي و ﺗـﺮاﻛﻢ در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﭼﺮا از ﺳﻮي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑـﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﺑﺮﺧﻼف  ﻓﺎﻳﺘﺎو ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﺎﻳﺘﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺮو 28-38ﺷﺪ . در ﺳﺎل  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 4831. در اداﻣـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات، در اواﻳـﻞ ﻣﻬـﺮ 0102 ,la te ihhoR(ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ ) ﻓﺎﻳﺘﺎﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ
 رخ داد  anegimups airaludoNﺜﻴـﺮ ﺷـﺪﻳﺪ ازﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﺷـﺪ و ﺗﻜ 
ﺗﻌﻠﻖ دارد، داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ (1102 ,.la te hedazhallorsaN)
در اﻧﺰﻟﻲ را ﺗـﺎ ﺷـﻬﺮ ، ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮج ﺷﻜﻦ 5831. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪي، در ﻧﻴﻤﻪ ي ﻣﻬﺮ (9991 ,martraB dna surohC) اﺳﺖ
ﺑﺮﻧـﮓ  ﻓﺎﻳﺘـﺎ ﭘﻴﺮواز ﺷـﺎﺧﻪ   aspacoreteHدر ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ. آب درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺣﺴﻦ رود را 
(.  6002 ,PECروز ﻧﺎﭘﺪﻳـﺪ ﮔﺸـﺖ )  3ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣـﺰ )ﻛﺸـﻨﺪ ﺳـﺮخ(  در آﻣـﺪه ﺑـﻮد. اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﭘـﺲ از 
، ﺷـﺮاﻳﻂ آب ﺮوﻓﻴﻜـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ )از ﻗﺒﻴـﻞ "ﻣﺠﺪدا 9831واواﺳﻂ ﻣﺮداد 8831دراواﺧﺮﻣﺮداد 
ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻴﺮي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﻜﻮن ﻫﻮا( 52درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﻲ
و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞدر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   anegimups airaludoN رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 te hedazhallorsaNاز ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ و وزش ﺑﺎد ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﭘﺲ از ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ  9831و  8831در ﺳﺎل 
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ﮔﻮﻧـﻪ 51ﺣـﺪود  0831ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪه در دﻫـﻪ ي  ; 1102 ,.la
  (. 0931ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻟﺰوم ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺮاﮔﻴﺮو ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را  "ژﻳﻜﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﻮﻟﻮوﻗﻮع روﻳﺪاد ﻫﺎي اﻛ
از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺳـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن از ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را  در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات 
ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي آب
و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ، زي ﺗﻮدهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  "ﺎ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.  در اﻳﻦ راﺳﺘ
ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  1931در ﺳﺎل   "ﻣﺘﺮ 03و 51، 5ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در اﻋﻤﺎق در 
در اﻋﻤـﺎق  ازدرﻳﺎي ﺧﺰرﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻴﺘﻓو زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  "ﻣﺘﺮ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻳﻌﻨﻲ 03و  51، 5
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣـﻮارد ﺑﻴـﺎن   "ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻧﻴﺰﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ي ﺷﺪﻧﺪ: ﺷﺪه ي ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﭘﻴﮕﻴﺮ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   و زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ  -
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ -  
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2
  ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و tcesnarTﻧﻴﻢ ﺧﻂ) 4اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و در 
(. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺷﻴﺐ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي 1-2اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ)ﺷﻜﻞ
 "اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﻬﺎ وﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. ﺿﻤﻨﺎ
  . ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﻄﺒﺎق اﻳﻦ ﻧﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، 
  
  
  (.1931در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ -1- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻌ 3ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﻮق، 
در ﻻﻳﻪ   Cﻣﺘﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  51در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻤﻖ   Bﻣﺘﺮ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  5در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻤﻖ  A
ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ  Cو  B،  Aﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  03ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻤﻖ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺮ اﺷﺎره  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 03و  51، 5ﻲ از اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤ
 ´´75 ´70 º35اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   SPGاﻳﺴﺘﮕﺎه از 
ﻗﺮار  ´´81 ´83 º 63 و   ´´75 ´45 º 63و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ´´12 ´00 º 15و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل و ﻋﺮض داﺷﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻓﻮق ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-2ﺟﺪولﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
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  (.1931ﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺑﺮداري  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -1-2ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﺧﻂ ﻧﻴﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻞ )ﻣﺘﺮ( ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض
   1A 569 ´´12 ´00 º15 ´´01 ´64 º63
 1 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 1B 0152 ´´02 ´10 º15 ´´61 ´74 º63
   1C 0513 ´´71 ´20 º15 ´´74 ´84 º63
   2A 507 ´´54 ´43 º15 ´´81 ´83 º63
 2 ﻧﻮﺷﻬﺮ 2B 086 ´´24 ´43 º15 ´´04 ´83 º63
   2C 0184 ´´34 ´43 º15 ´´61 ´14 º63
   3A 566 ´´20 ´93 º25 ´´01 ´34 º63
 3 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 3B 0872 ´´15 ´83 º25 ´´04 ´44 º63
   3C 0084 ´´74 ´73 º25 ´´70 ´74 º63
   4A 0031 ´´75 ´70 º35 ´´74 ´94 º63
 4  ﻣﻴﺮآﺑﺎدا 4B 0494 ´´14 ´70 º35 ´´72 ´25 º63
   4C 6564 ´´94 ´70 º35 ´´75 ´45 º63
  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ درﺧﺼﻮص  1931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺼﻮل، زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ 
د ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻚ  ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آﺑﺎن و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن دو ﺑﺎر ﻧﺤﻮي ﺑﻮ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.1931ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي )ﺗﻴﺮ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر( و )دي، اﺳﻔﻨﺪ( 
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-2
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎي ( زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ 05ﺗﺎ  03از ﺳﻄﺢ )ﺳﻲ ﺳﻲ  005ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 27 ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.ي ﻧﺴﻜﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آب ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ  ﺗﺜﺒﻴﺖدرﺻﺪ 2ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  73% ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
روز رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺨﻠﻴﻪ  01ﻮن اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  052ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
 42ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﭘﺲ از 05-06ﺑﻪ  "دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ 0003ﺳﺮﻋﺖ 
ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه و  "ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آب روﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ. آب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﺎﻣﻼ 03-04ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﺠﺪد، ﺣﺪود 
ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از آن ﺑﺮ روي ﻻﻣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺗﺮاﻛﻢ)ﻛﻢ، 
 42ﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد( ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻴﻔﻲ دو ﺑ
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/. ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 1ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
×  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  42×  42ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﺷﻴﺎردار ﺑﺮ روي ﻻم و ﻻﻣﻞ 
ﺑﺨﺼﻮص روﺳﻲ  ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و  .ر ﮔﺮﻓﺖﻗﺮا ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد ×  04×02
 dna ynaffiT ; 6791 ,woknaP dna tibaH ; 6991 ,.la te yeltraH ; 7991 ,olemraC ; 3002 ,htaehS dna rheW)ﮔﺮﻓﺖ 
ﻦ زي ﻴﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌدر ﺿﻤﻦ  1591 ,.la te anilebaZ(. 8691; ,avorakaM dna oknervaL-anikhsorP 6791 ,nottirB;
ﺗﻮده )ﺑﻴﻮﻣﺎس(، اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ )ﻃﻮل، ﻋﺮض، ﻗﻄﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزن ﺣﺠﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل 
ﺟﺮم )زي ﺗﻮده( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ( ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 1 3mc/rg) اﺳﺖآب 
  .5002,AHPA(ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)
  وﻳﻮر( -)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن revaeW-nonnahSﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  ) 8891 ,sdlonyeR dna giwduL ;4891 ,notgnihsaW(  : 
   ′=−∑ HPPnI ii
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP(،  laudividni rep stinوﻳﻮر)-= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن΄H
( ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺰ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ssennevE)ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
  (:9991 ,sberK ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪ)
=′/ EHSnI
 
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪSوﻳﻮر،  -= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن΄Hﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ، = ﺷﺎﺧﺺ E
   htrofhsuR(.و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ( xednI seicepS tnatropmI) ISIﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي 
  )1991 ,kcorB &
  × fD ii) ( ) ( =ISI
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ= iD، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ = if
ﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ )از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش(  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روش ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻏﺎت  ( در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ.OSI52071اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ازﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ از 
)ﻣﺨﻠﻮق و  8831(، 1931)ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،7831 (،9831)ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  5731 ﺳﺎل ﻫﺎيدر 
 ،ﺣﺎﺿﺮﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن "ﺿﻤﻨﺎﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ) 0931( و 1931ﻫﻤﻜﺎران، 
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ "ﭘﺮوژه 
  . از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﺤﺚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در  زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(، 
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، ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 5/11 SSPSآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از 
واﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﭘﺲ  ﻫﺎيﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮو زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
(.  ﺑﺮ روي 8002 ,.la te sitapaiSﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )  Q-Qاز اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 
 (AVONA(، ﺗﺴﺖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ )noitalerroC nosraeP) داده ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي  nacnuDو    suoenegomoH،   yekuTدر ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  و
ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي  و (8831ﻧﺼﻴﺮي،   ; 8991 ,namulB) درﺻﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 5آﻣﺎري  در ﺳﻄﺢ 
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ.( آوردES±naeMاﺳﺘﺎﻧﺪارد )
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
ﺷﺎﺧﻪ ي  9ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در  411ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻓﺎﻳﺘﺎزاﻧﺘﻮ و ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ،ﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎﻮ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ، اﮔﻠﻨﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
( <DLM01µﻣﻴﻜﺮون ) 01ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎژﻛﺪار ﻓ
  ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ setallegalf llamSﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ)
  
  ﺗﺮاﻛﻢ  -3-1
  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-1-1
 1-3 ﻧﻤـﻮدار ﻌـﺐ ﺑـﻮد. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳـﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜ  461 ± 23ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  43ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻢ ﺗﺮ از  802ﺗﺎ  43درﺻﺪ از داده ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  05ﻛﻪ 
و در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در ﺣـﺎﻟﻲ  Cو  Bاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  در "ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻋﻤﺪﺗﺎ

































































































  ( .1931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ درﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل  -1-3 ﻧﻤﻮدار
: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از Cﻣﺘﺮ،  51: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ Bﻣﺘﺮ،  5: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ A
  ﻣﺘﺮ 03اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ)ﻣﺎﻫﻬﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-3ﻧﻤﻮدارﻣﺎزﻧﺪران( در  ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﺑﻴﻦ ﻣـﺎه ﻫـﺎ، 
 A(  و در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 912(، ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻧﻮﺷـﻬﺮ)  853ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣـﺎه دي ) 
ه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه رخ داد. ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ( ﺑﻮد 332)
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   Cدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  (  و401(، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )15ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎه آﺑﺎن )
 2/5ﺑﺮاﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺣـﺪود  2 "ﺗﺮاﻛﻢ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ در آﺑﺎن )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و اﺳﻔﻨﺪ )زﻣﺴـﺘﺎن( اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد. ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻒ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ب و ج( ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  -2- 3ﻧﻤﻮدار
  (.1931)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ Bﻣﺘﺮ،  5: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( ESآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر )
  ﻣﺘﺮ 03: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ Cﻣﺘﺮ،  51از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
 
  
  ﻧﺸــﺎن راروﻧ ــﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗ ــﺮاﻛﻢ از ﻧ ـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫــﺎي ﻏـﺮب ﺑ ــﻪ ﺷــﺮق در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧ ــﺪران  2-3ﻧﻤـﻮدار 
ﺑﺮاﺑـﺮ  2و  1/6ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮب اﺳـﺘﺎن ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﮔﺮدﻳﺪ.
درﺻـﺪ از  05ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ  1-3 ﻧﻤﻮدارﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮ ار ﺳﺎﺣﻞ در 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در   4ﺗـﺎ  1/6 "( ﺣـﺪودا A ﺎيﻣﺘﺮ )اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫ ـ 5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻢ درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
(  ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣـﻮارد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ Cﻣﺘﺮ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  03درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
( Cﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  Aﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ )از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  2-3 ﻧﻤﻮدارﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  44و  06ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده و 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   AVONAﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد، آزﻣـﻮن آﻣـﺎري  2 "ﺣﺪودا Cﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيA از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
(. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫـﺎ 50/0>p)ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
( در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ، nacnuD(. آزﻣﻮن ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﻜـﻦ ) p <0/50ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آﺑﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )
اﻣﻴﺮآﺑﺎد را ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮد در ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻗـﺮار داد. در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ 
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻧـﺪ و در  در ﻣﺎه آﺑﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
( 50/0<pﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از دو ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ در  ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد ) 
  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-1-2
درﺻـﺪ  3-3 ﻧﻤﻮدارﺷﺎﺧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  9ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
ﺑـﺮ ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟـﻮد در دوره ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ycneuqerFﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر )
ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮده  "رﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺳﻴﻼ
اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ  از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و در اﻳـﻦ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻮد. ﻣﻴـﺰان  "ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر  ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ از آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑـﻪ  71درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه( ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ  87ﻣﻜﺎﻧﻲ را در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )در 
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ  Bﺷﺪه( رﺳﻴﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ 16ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان )در 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ  Cو   Aﺣﻀﻮر آن اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸـﺎن داد. ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ 
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و ج( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﻋﻤﺪه و ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران   ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻒ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ب -3- 3ﻧﻤﻮدار
  .(1931ﻛﻮﭼﻚ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
، atyhposyrhC= .rhC، atyhporolhC= .lhC، atyhponayC= .ayC، atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB= .caB
: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ Bﻣﺘﺮ،  5: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ A= ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ. .galf llamS
  ﻣﺘﺮ 03: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ Cﻣﺘﺮ،  51ﻋﻤﻖ 
  
آﻧﻜﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاﻛﻢ آن ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان در ﺻﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ و ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه را   4-3 ﻧﻤﻮدارﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. 











ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ -4- 3ﻧﻤﻮدار
  (.1931ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
، atyhposyrhC= .rhC، atyhporolhC= .lhC، atyhponayC= .ayC، atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB= caB.
  .= ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎsrehtO= ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ، .galf llamS
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  درﺻ ــﺪ( از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻛ ــﻞ را را در ﺑ ــﻴﻦ  98ﺮﻳﻦ درﺻ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻛﻢ) ، ﺑﺎﺳ ــﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻴﺸ ــﺘ ﻧﻤ ــﻮدارﻃﺒ ــﻖ اﻳ ــﻦ 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي از درﺻـﺪ 
( درﺻﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ را ﻧﺸـﺎن 1/4ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ي ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ )
دﻧﺪ. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎﻳﺘـﺎ و زاﻧﺘﻮﻓﺎﻳﺘـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ ﺑـﻮد دا
  درﺻﺪ ازﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 0/1ﺗﻨﻬﺎ  "ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ) ﻣﺎﻫﻬﺎ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠ ـ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-3ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ در ﺟﺪول 
  
( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ESﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ) – 1-3ﺟﺪول
  (1931ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
ﺗﺎژﻛﺪاران  ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ  ﻓﺎﻳﺘﺎﭘﻴﺮو  ﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘ 
 ﻛﻮﭼﻚ
       ﻣﺎه
  2/8±0/7  0/2±0/2  0/3±0/1  4/0±3/1  2/7±0/5  84/6±51/9 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  7/1±3/6  1/7±0/8  1/2±0/4  6/4±2/3  1/2±0/2  54/0±52/3 ﺗﻴﺮ
  2/8±0/6  6/0±4/7  1/6±0/9  8/1±2/8  2/7±0/5  201/6±74/9 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/6±0/2  5/4±2/1  8/3±3/3  2/6±0/9  3/8±0/8  03/5±7/2 آﺑﺎن
  0/4±0/3  0/1±0/0  2/2±0/8  0/7±0/2  3/6±0/3  153/4±551/2 دي
  0/5±0/4 -  5/8±2/3  3/9±0/5  02/1±4/9  792/3±35/7 اﺳﻔﻨﺪ
       ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  3/4±1/8  0/69±0/6  2/4±0/7  2/6±0/8  3/9±1/5  841/5±63/8 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  1/3±0/5  0/8±0/5  2/7±1/4  3/6±0/9  6/7±2/9  302/9±111/9 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  3/8±2/0  6/6±3/3  1/1±0/4  5/8±2/4  5/6±1/9  741/4±54/0 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  1/0±0/2  0/6±0/5  6/7±2/4  5/2±2/0  6/6±2/5  38/8±52/3 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
        اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  3/9±1/9  1/4±1/0  5/0±1/9  7/3±2/2  5/2±1/5  902/1±38/6 A
  1/9±0/5  3/6±2/2  1/4±0/5  2/8±0/6  7/6±2/8  241/0±83/7 B
  1/3±0/4  1/6±0/8  3/4±1/1  2/7±0/7  4/3±1/3  68/6±42/3 C
  
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻃﻲ دوره  ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دادﻧـﺪ، در  09از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺣﺪود 
ﺎﺧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷ "ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﺪﺗﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ  83/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و ﺣﺪاﻗﻞ ) 302/9)
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ﻣﻴﻠﻴـﻮن  841ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﺣـﺪود  "ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﺸﺎن داد. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  3/9ر ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘـﺮي داﺷـﺖ ) ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ د
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ  6/7ﺗﺎ  5/6ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(، وﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )از 
ﻣﻜﻌﺐ(  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ  3/6ﺗﺎ  2/6ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ) "ﻣﻜﻌﺐ(. ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧـﻴﻢ  5/8ﺗﺎ  5/2ﻛﻢ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ داراي  6/7و  5/2، 6/6ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ وﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ  1-3ﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳـﻠﻮل در ﻣﺘـﺮ  3/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار آن )  3/4در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )
  ﻣﻜﻌﺐ( در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  B ﺎ و ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘ
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ و   Aﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ، ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ را در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ در اﻏﻠـﺐ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ در 
اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ )ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ( ﺗـﺮاﻛﻢ دراﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  Cاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. Cو  Bﻫﺎي 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻣـﺎﻧﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ و ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﮔـﺮوه ﺗﺎژﻛـﺪاران ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﻪ  و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي
ﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﮔﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
 2-3 در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ در آﺑـﺎن ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﺟـﺪول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﻋﻤﺪه )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ( آن را 
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ﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺑﺮ روي  ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﭘﻴﺮو AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري  -2-3ﺟﺪول 
  (.1931ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ(  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
 .ayC  .ryP  .caB  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  دوره ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺳﺎل
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 S S S S  ﻣﺎه
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 SN S S S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺗﻴﺮ
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  آﺑﺎن
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  دي
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اﺳﻔﻨﺪ
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ. =50/0>p       SN اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ.   50/0<p=        S
  
 ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑـﻴﻦ ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎ وﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ از 
( وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري، داراي 50/0>pﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧـﺪ )  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي
  (.50.0<p) ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ا ﻧﺪا
ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ( ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ 
ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻛـﻞ و ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 
، دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي )اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن( و )اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑـﺎن( و )دي،  زﻳﺮﮔﺮوه اول
اﺳﻔﻨﺪ( ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ي ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘـﺎ، ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻴـﺮ و اﺳـﻔﻨﺪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام در دو زﻳﺮﮔـﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و 
ﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺮاي ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي )اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و دي( در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳـﻮم ﺟـﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. اﻳ ـ
  ﺑﺼﻮرت )اردﻳﺒﻬﺸﺖ، دي( و )اردﻳﺒﻬﺸﺖ، آﺑﺎن( و )ﺗﻴﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و اﺳﻔﻨﺪ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
(  ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه آن ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ noitalerroC nosraePﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن )
( ﺑـﻮد. ﭘـﺲ از آن ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘـﺎ و 89.0 =rﻮن ﻛـﻞ ) ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ـ
در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺟﺎي داﺷﺘﻨﺪ. ﺑـﻪ    42.0=rو   96/0=rﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
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ز اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از درﻳﺎي ﺧـﺰر در درﺟـﻪ اول ا 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﭘﺲ از آن از ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-1-3
( ، 24ﺷـﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻃـﻮري ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )  9ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﺑـﻴﻦ  211ﺗﻮزﻳﻊ 
(، 1(، زاﻧﺘﻮﻓﺎﻳﺘـﺎ ) 2(، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎﻳﺘـﺎ ) 1(، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﺎﻳﺘـﺎ ) 11(، ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﺎﻳﺘـﺎ ) 51)(، ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ 41(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )81ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ )
ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴـﺰ  5( ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ 3ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ )
ه ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺣﻀـﻮر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را ﻃـﻲ دور  3-3در ﻃﻲ دوره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺟﺪول 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب  آن ﻫﺎ ycneuqerF tnecrePدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ) -3-3ﺟﺪول 
  (.1931در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
  (درﺻﺪ06<= ﻓﺮاوان )  )+++(درﺻﺪ(، 13-06ﻌﻤﻮﻟﻲ)= راﻳﺞ و ﻣ )++(درﺻﺪ(، 13>ﻧﺎدر ))+( = ﻋﺪم ﺣﻀﻮر، )-( =
  ﻣﺎه  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﮔﻮﻧﻪ
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
      atyhpoirallicaB
 8,6 - - - + iigrebnerhe sulcyconitcA
 01,8 - + + - suxodarap sulcyconitcA
 21,01,8,2 + + + + acigalep aniluatareC
 01,6,4 + + + - irelleum sorecoteahC
 21,01,8,6,2 ++ ++ ++ ++ sunaivurep sorecoteahC
 21 - - + + xelpmis sorecoteahC
 21,01,8,6,2 + + + + silaicos sorecoteahC
 8 - - - + .ps sorecoteahC
 21,01,8,6,4,2 ++ ++ ++ ++ silitbus sorecoteahC
 21,01,8,6,4,2 +++ ++ +++ +++ iinesdnorht sorecoteahC
 6,4 + - - - alutnecalp sienoccoC
 6 - - + - sagig sucsidonicsoC
 6,4 - + + + sunaisenoj sucsidonicsoC
 2 - - - + sutarofrep sucsidonicsoC
 21,01,8,6,4,2 +++ +++ +++ +++ anainihgenem alletolcyC
 21,01,8,2 + ++ + ++ amissiligarf nelosoilytcaD
 21,01,8,4,2 - + + + muecavilo amenohpmoG
 21 - - + - .ps amenohpmoG
 21,01,8,4 + + + + mutaunetta amgisoryG
 8 - - + - .ps arisoleM
 8 - - - + lahpecotpyrc alucivaN
 8,4 - + + + alupup alucivaN
 21,01,8,6,4,2 ++ +++ +++ +++ 1.ps alucivaN
 01,6,4,2 - + + + 2.ps alucivaN
 8,2 - + - - 3.ps alucivaN
 21,01,8,6,4,2 ++ ++ ++ ++ siralucica aihcsztiN
 6 + - - - amissignol aihcztiN
 21,01,8,6,4,2 + + + + asrever aihcsztiN
 21,01,8,6,4,2 + + + ++ 1.ps aihcsztiN
 21,8 + + - - 2.ps aihcsztiN
 8,6 - - + - siraenilbus aihcztiN
 21,8 + + + + sirtsoriunet aihcsztiN
٢٠  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 شرا#$ / 
Pseudonitzschia seriata ++ ++ ++ ++ 2,8,10,12 
Pseudonitzschia sp. + + - - 10،12 
Pseudosolenia calcar-avis ++ + + + 2,4,6,10,12 
Skeletonema costatum ++ ++ ++ + 4,8,10,12 
Skeletonema subsalsum + + + ++ 4,10,12 
Stephenodiscos socialis + - + - 6,10 
Synedra sp. - + - - 12 
Syndra ulna + + + - 2,12 
Thalassiosira caspica - - + + 6,8,10 
Thalassionema nitzschioides +++ ++ +++ +++ 2,4,6,8,10,12 
Thalassiothrix sp. + - + - 6,12 
Xantophyta      
Centritractus sp. - - + - 12 
Pyrrophyta      
Ceratium hirundinella + - - - 2,4 
Exuviaella cordata +++ +++ +++ +++ 2,4,6,8,10,12 
Exuviaella marina + + + + 10 
Glenodinium behningii + ++ ++ ++ 2,4,8,10,12 
Glenodinium lenticula + + + + 2,4,6,8,12 
Goniaulax digitale - - + - 4 
Goniaulax  polyedra + ++ +++ ++ 2,4,6,8,10,12 
Goniaulax spinifera - - - + 8 
Gymnodinium sp. ++ + + + 2,4,6,10,12 
Gymnodinium variabile + + + + 2,4,8 
Peridinium achromaticum ++ +++ ++ ++ 2,4,6,8,10,12 
Peridinium latum - + + + 2,6,10 
Peridinium sp. - + + - 6,12 
Peridinium trochoideum ++ ++ ++ ++ 2,4,6,8,10,12 
Prorocentrum micans + - - - 2 
Prorocentrum obtusum - + - - 12 
Prorocentrum proximum +++ +++ +++ +++ 2,4,6,8,10,12 
Prorocentrum scutellum + - - + 4,12 
Cyanophyta      
Anabaena aphanizomenoides + + + + 2,4,6,8,10,12 
Anabaena spiroides + + - - 2,10 
Anabaenaopsis nadsonii - - - + 8 
Chroococcus sp. + - + - 2 
Dactylococcopsis acicularis - - - + 8 
Gloeothece linearis - - - + 6 
Lyngbya sp. ++ ++ ++ ++ 2,6,8,10,12 
Merismopedia minima + + + + 4,6,8 
Merismopedia punctata - - + - 12 
Microcystis sp. - + + - 2 
Oscillatoria limosa + - - - 8,10 
Oscillatoria sp. +++ +++ +++ +++ 2,4,6,8,10,12 
Spirulina laxissima - - - + 8 
Synechococcus sp. ++ ++ ++ ++ 2,4,6,8,10 
Chlorophyta      
Binuclearia lauterbornii ++ + + ++ 6,8,10,12 
Binuclearia sp. + + + + 6,8,12 
Chlamydomonas sp. ++ ++ ++ ++ 2,4,6,8,10,12 
Cosmarium sp. - - - + 2,10 
Kichneriella sp. - - - + 8 
Oocystis solitaria - - + + 2,4 
Oocystis sp. - + - - 12 
Scenedesmus bijugatus - - - + 8 
Scenedesmus obliqus - + - - 4 
Scenedesmus quadricauda - - + - 8 
Scenedesmus sp. - - - + 2 
Schroederia setigera - - + + 4,6,8 
Treubaria sp. - - - + 8 
Euglenophyta      
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 8,6,4 + + + - suca anelguE
 8 + - + - ataduac anelguE
 4 - - - + silicarg anelguE
 4 + - - - siruyxo anelguE
 21 + - - - .ps anelguE
 6 - + + - sililbairav anelguE
 4 + + + - ignaw anelguE
 8 - + - - .ps sucahP
 21,8 + + - + arfalocips sanomolehcarT
 21,8,6,4,2 + + - + 1.ps sanomolehcarT
 8 + - - - 2.ps sanomolehcarT
      atyhposyrhC
 2 - - + - airalutres noyrboniD
 01,8,6,4,2 + ++ ++ ++ arefinips allenidepA
      atyhpotpaH
 21,6 - + - - .ps anilumorhcosyrhC
      atyhpotpyrC
 01,8 - + - - atavobo sanomotpyrC
 21,4 + + - - .ps sanomotpyrC
 1 nwonknU
 + - + -
 4 و8
      setallegalf llamS
 21,01,8,6,4,2 ++ ++ ++ + 1 nwonknU
 8,6,4,2 + - + + 2 nwonknU
 01,8,6,4,2 ++ ++ + ++ 3 nwonknU
 8,4,2 + + + + 4 nwonknU
 6,4,2 - + + + 5 nwonknU
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.=اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻲ 21= دي و 01=آﺑﺎن، 8=ﺷﻬﺮﻳﻮر، 6= ﺗﻴﺮ، 4= اردﻳﺒﻬﺸﺖ، 2اﻋﺪاد درج ﺷﺪه در ﺳﺘﻮن ﻣﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ: 
  
  
(، 11(، ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ) 7(، ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘـﺎ ) 02ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول، ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )
 5( ﺑﻮده ا. ﺿـﻤﻦ آﻧﻜـﻪ 3(، ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ )1(، زاﻧﺘﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )1(، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎﻳﺘﺎ)1(، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )3(، ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )8ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ )
ﺟﻨﺲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  73ﺪه ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫ
در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺑـﻴﻦ ﺟـﻨﺲ  "ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﮔﻮﻧـﻪ  5و  7، 7، 8ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  alucivaNو  anelguE، aihcsztiN،  sorecoteahCﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﮔﻮﻧـﻪ و  4ﺑﺎ   murtnecorcorPو   muinidirePﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در 
،  allenidnurih muitareCﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﻌﻀـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  3ﺑﺎ  xaluainoG
و ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ از ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در  arefinips xaluainoG، در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  silicarg anelguEو  asomil airotallicsO
 sorecoteahC،  sunaivurep sorecoteahCاﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ،atadroc alleaivuxE ، siralucica aihcsztiN،  anainihgenem alletolcyC،  iinesdnorht sorecoteahC،  silitbus
در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت راﻳـﺞ و  .ps airotallicsOو  mumixorp murtnecororP،  mucitamorhca muinidireP
ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي راﻳﺞ و ﻓﺮاوان  "ﻓﺮاوان در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
در ﻣـﺎه   ataires aihcsztinoduesPدرﺻﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ در زﻣﺎن  ﻣﻌﻴﻨﻲ  از ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  03ز )ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ ا
ﮔﻮﻧـﻪ ي  44در اﺳﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ. از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  arefinips allenidepAﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و 
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ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪﻧﺪ.  ﻳﮕـﺮ درﺻﺪ(  ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻣﺎه  ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و در د  03ﻧﺎدر )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
درﻣﺎﻫﻬـﺎي آﺑـﺎن و اﺳـﻔﻨﺪ، ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و ﻧﻮﺷـﻬﺮ و در ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  "ﺣﻀـﻮر اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎ
 "ﺑـﺎ آن ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎ  siva-raclac ainelosoduesP  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
درﺻﺪ( ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎ در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺣﻀـﻮر  03داراي ﻓﺮواﻧﻲ ﻧﺎدر )ﻛﻢ ﺗﺮ از 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ و ﻣـﺎه آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در  5-3داﺷﺘﻨﺪ. در ﺟﺪول 
ﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﺎﻳﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻬﺎ و ا
ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  32ﺑﻮد. در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد داراي ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ( ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ  21در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ )ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 
 ﮔﻮﻧﻪ( داﺷﺖ. 31اﺧﺘﻼف را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ )
  
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در  - 4-3ﺟﺪول
  (.1931ﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
 
 
   ﺷﺎﺧﻪ
 .yrC .paH .naX .rhC .guE .lhC .ayC .ryP .caB ﻣﺠﻤﻮع
            ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 06 -  -  -  1 3 3 9 31 13 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 46 -  -  -  2 4 5 8 31 23 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 96 2 1 1 1 6 6 9 31 03 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 86 1 -  -  1 8 01 21 31 32 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  ﻣﺎه
 14 -  1 -  1 2 3 5 11 81 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 04 1 -  -  1 2 3 4 11 81 ﺗﻴﺮ
 14 -  1 -  1 2 4 5 9 91 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 74 1 -  -  1 3 4 6 8 42 آﺑﺎن
 34 1 -  -  1 -  3 6 8 42 دي
 44 1 1 1 -  2 3 3 01 32 اﺳﻔﻨﺪ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
 38 1 -  1 1 9 9 21 51 53 A
 56 1 1 -  1 6 4 7 31 23 B
 76 2 1 -  2 3 7 01 31 92 C
 701 2 1 1 3 11 51 41 81 24 ﻛﻞ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3-3ﻧﻤﻮدارﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﻈﻴﺮ 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻴﺶ از 
اد ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در اﺳﻔﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻣﺘـﺮ ) از   03ﺑـﻪ  5ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻳﻪ ﺳـﻄﺤﻲ از ﻋﻤـﻖ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  "ﻋﻤﻮﻣﺎ C(ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  Aاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 5-3در ﺟـﺪول   (ssennevE( و ﻧﻴـﺰ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ) revaeW-noonahSﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي )
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
وﻳﻮر(  و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  -ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي )ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن - 5-3ﺟﺪول
  (.1931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
  
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺪﻛﻲ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮب ﺑـﻪ ﺷـﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران اﻓـﺰاﻳﺶ 
)ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ(  و ﺷـﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ از  2/23)ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﺗﺎ  2/70ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن از 
)ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ( در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮد.  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ از  0/55)ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﺗـﺎ  0/84
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي از اﻳﺴـﺘﮕﺎه  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ آﺑﺎن ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ از آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﻛﺎﻫﺶ
  اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد.  Cﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  Aﻫﺎي 
  
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  0/25  2/71  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  0/84  2/70  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0/55  2/23  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  0/35  2/62  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 ﻣﺎه
  0/13  1/71 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  0/84  1/98 ﺗﻴﺮ
  0/35  2/10 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  0/95  2/24 آﺑﺎن
  0/83  1/14 دي
  0/92  1/31 اﺳﻔﻨﺪ
  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎا
  
  0/94  2/12 A
  0/25  2/02 B
  0/84  2/50 C
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-ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  
 ﺺﺧﺎﺷ زا ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑISI   ﻢﻛاﺮـﺗ ﺎـﺑ هاﺮـﻤﻫ ﺰـﻴﻧ ﻲﺒـﺴﻧ ﻲـﻧاواﺮﻓ ﺎﻬﻧآ بﺎﺨﺘﻧا رد اﺬﻟ ،ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
 لواﺪــﺟ  .ﺪــﺷ ﻪــﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد ﺎــﻫ ﻪــﻧﻮﮔ زا ﻚــﻳﺮﻫ3-6  ،3-7  و3-8  رد ﺐــﻴﺗﺮﺗ ﻪــﺑ ار ﺐــﻟﺎﻏ يﺎــﻫ ﻪــﻧﻮﮔ  
.ﺪﻨﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﻫﺎﻣ و ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا ،ﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ  
  
 لوﺪﺟ3-6- ) رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ و (ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد لﻮﻠﺳراﺰﻫﺪﺻ) ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣSE ﻂﺧ ﻢﻴﻧرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ (
ﺳ) (نارﺪﻧزﺎﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﺶﺨﺑ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ لﺎ1391.(  
ﻪﻧﻮﮔ  ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا  
Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE  
Chaetoceros peruvianus 8 3 6 3 2 1 3 1 
Chaetoceros socialis 8 4 2 1 6 4 3 2 
Chaetoceros subtilis 24 13 50 47 133 122 5 2 
Chaetoceros throndsenii 298 140 112 45 422 226 23 7 
Cyclotella meneghiniana 89 41 43 13 29 12 13 3 
Dactyliosolen fragilissima 99 56 61 41 45 28 19 14 
Nitzschia acicularis 8 2 9 5 12 5 13 4 
Pseudonitzschia seriata 677 318 555 280 571 311 493 201 
Skeletonema costatum 134 76 854 746 99 59 46 31 
Skeletonema subsalsum 25 12 41 33 8 4 12 6 
Thalassionema nitzschioides 100 29 270 171 140 62 197 68 
Exuviaella cordata 21 13 42 26 27 13 44 21 
Glenodinium behnengi <1 <1 2 1 2 1 2 1 
Glenodinium lenticula <1 <1 1 <1 <1 <1 1 1 
Goniaulax  polyedra 1 1 2 1 2 1 2 1 
Gymnodinium sp. 3 1 3 1 3 2 <1 <1 
Gymnodinium variabile 1 1 2 1 2 2 2 2 
Peridinium achromaticum 1 1 3 1 2 1 2 1 
Peridinium tricoidum 1 <1 1 <1 2 1 2 1 
Prorocentrum proximum 9 3 11 4 14 6 10 2 
Lyngbya sp. 2 1 3 1 2 1 7 3 
Oscillatoria sp. 12 3 17 7 10 4 11 4 
Synechococcus sp. 7 3 13 7 35 21 29 19 
Binuculeria lauteriburni 20 7 17 14 5 3 42 14 
Schroederia setigera - - - - 1 <1 17 16 
Unknown 3 (Small flagellats) 18 11 4 3 14 10 3 1 
Apedinella spinifera 10 6 7 5 66 33 6 5 
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 لوﺪﺟ3-7- ) رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ و (ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد لﻮﻠﺳراﺰﻫﺪﺻ) ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣSE هﺎﮕﺘﺴﻳا رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ (
 لﺎﺳ) (نارﺪﻧزﺎﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﺶﺨﺑ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ1391.(  
 
ﻪﻧﻮﮔ  
 هﺎﮕﺘﺴﻳاA هﺎﮕﺘﺴﻳا B هﺎﮕﺘﺴﻳا C 
Mean SE  Mean SE  Mean SE  
Chaetoceros peruvianus 4 1 6 2 4 2 
Chaetoceros socialis 7 4 3 2 4 3 
Chaetoceros subtilis 54 36 96 92 9 6 
Chaetoceros throndsenii 334 129 237 157 70 27 
Cyclotella meneghiniana 62 29 41 17 28 9 
Dactyliosolen fragilissima 56 37 72 37 40 24 
Nitzschia acicularis 7 3 15 5 9 2 
Pseudonitzschia seriata 568 236 649 276 506 210 
Skeletonema costatum 692 560 101 53 57 32 
Skeletonema subsalsum 35 25 16 6 14 7 
Thalassionema nitzschioides 247 132 167 51 116 40 
Exuviaella cordata 28 12 48 23 25 11 
Glenodinium behnengi 2 1 3 1 1 <1 
Glenodinium lenticula 1 1 1 <1 <1 <1 
Goniaulax  polyedra 2 1 2 0 1 <1 
Gymnodinium sp. 3 1 2 1 2 1 
Gymnodinium variabile 2 1 1 1 2 1 
Peridinium achromaticum 3 1 2 1 1 <1 
Peridinium tricoidum 1 <1 2 1 2 <1 
Prorocentrum proximum 10 3 15 5 8 2 
Lyngbya sp. 5 2 2 1 3 2 
Oscillatoria sp. 15 3 14 5 8 3 
Synechococcus sp. 41 20 10 4 11 5 
Binuculeria lauteriburni 26 12 10 5 27 10 
Schroederia setigera 13 12 <1 <1 <1 <1 
Unknown 3 (Small flagellats) 19 11 6 3 4 2 
Apedinella spinifera 14 10 36 24 16 8 
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 لوﺪﺟ3-8- ) رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ و (ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد لﻮﻠﺳراﺰﻫﺪﺻ) ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣSE يﺎﻬﻫﺎﻣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ (
 لﺎﺳ) (نارﺪﻧزﺎﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﺶﺨﺑ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1391.(  
ﻪﻧﻮﮔ  ﺖﺸﻬﺒﻳدرا  ﺮﻴﺗ  رﻮﻳﺮﻬﺷ  نﺎﺑآ  يد  ﺪﻨﻔﺳا  
Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE  Mean SE  
Chaetoceros peruvianus - - - - 1 - 4 1 8 2 16 5 
Chaetoceros socialis <1 <1 - - 6 5 18 7 2 2 2 2 
Chaetoceros subtilis 4 2 4 3 303 186 4 2 - - 2 1 
Chaetoceros throndsenii 436 159 302 197 538 302 2 1 1 <1 4 2 
Cyclotella meneghiniana 43 14 132 58 68 18 8 3 7 2 2 1 
Dactyliosolen fragilissima <1 <1 1 1 - - 2 1 42 21 291 86 
Nitzschia acicularis - - <1 <1 <1 <1 21 6 15 2 26 7 
Pseudonitzschia seriata - - - - - - <1 <1 982 299 2462 434 
Skeletonema costatum - - 5 3 - - 6 4 1622 1084 66 27 
Skeletonema subsalsum - - 1 1 - - - - 103 48 26 7 
Thalassionema nitzschioides 1 <1 <1 <1 86 17 220 64 710 230 43 15 
Exuviaella cordata 15 4 4 1 7 2 11 5 12 2 152 42 
Glenodinium behnengi <1 <1 1 <1 - - 2 1 2 1 5 2 
Glenodinium lenticula 1 1 - - <1 <1 1 1 - - 1 1 
Goniaulax  polyedra 3 1 1 <1 2 1 1 1 2 1 2 1 
Gymnodinium sp. 2 1 <1 <1 11 3 - - 1 1 <1 <1 
Gymnodinium variabile <1 <1 4 1 - - 6 3 - - - - 
Peridinium achromaticum 2 1 1 - 3 1 3 1 1 1 4 1 
Peridinium tricoidum 2 1 <1 <1 1 <1 3 1 2 1 1 1 
Prorocentrum proximum 1 <1 2 1 3 1 11 3 15 2 34 8 
Lyngbya sp. 1 1 - - 5 2 14 4 1 1 1 <1 
Oscillatoria sp. 2 1 25 9 2 1 8 3 4 1 33 5 
Synechococcus sp. 36 31 18 8 71 26 1 <1 <1 <1 - - 
Binuculeria lauteriburni - - - - 13 9 40 14 21 7 53 23 
Schroederia setigera - - 1 <1 <1 <1 26 24 - - - - 
Unknown 3 (Small 
flagellats) 
5 3 35 21 19 4 <1 <1 - - - - 
Apedinella spinifera 1 1 17 8 60 47 54 21 1 <1 - - 
 
  
ﺮﻴﻣا و ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ ،ﺮﻬﺷﻮﻧ ،ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد ﺐﻟﺎﻏ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻴﻣود و ﻦﻴﻟوا ) ﻞﻣﺎﺷ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ دﺎﺑآPseudonitzschia 
seriata ، Chaetoceros throndsenii) ، (Skeletonema costatum ،Pseudonitzschia seriata) ، (Pseudonitzschia 
seriata  ،Chaetoceros throndsenii ()، Pseudonitzschia seriata  ،Thalassionema nitzschioides لوﺪﺟ .ﺖﺳا هدﻮﺑ (
3-6 ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ  Pseudonitzschia seriata  ،Chaetoceros throndsenii ،Skeletonema costatum  و
Thalassionema nitzschioides  ﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ68 ،42 ،85  و27 ﺮﻬﺷﻮﻧ ؛ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ ،ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ رد ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد لﻮﻠﺳ نﻮﻴﻠﻴﻣ 
 لوﺪﺟ سﺎﺳا ﺮﺑ .ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺮﻬﺷﻮﻧ و3-7  ﺰﺠﺑ Pseudonitzschia seriata هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻪﻛ
B ﻖﻤﻋ ﺎﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا زا ﻲﺤﻄﺳ ﻪﻳﻻ) 15  رد قﻮﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﻴﻘﺑ ﺪﻳدﺮﮔ اراد ار ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ (ﺮﺘﻣ هﺎﮕﺘﺴﻳاA 
ﺪﻧﺪﻳدﺮﮔ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ  ياراد .Pseudonitzschia seriata  ﻪﺳ ﺮﻫ رد هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺐﻟﺎﻏ ﻪﻧﻮﮔ ود زا ﻲﻜﻳ وﺰﺟ
رد ﻲﻟو دﻮﺑ  هﺎﮕﺘﺴﻳاA  زا ﺮﺗ ﻢﻛ نآ ﻢﻛاﺮﺗSkeletonema costatum  رد .دﻮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳاB  وC   ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ
يﺎﻫ Chaetoceros throndsenii  وThalassionema nitzschioides  سﺎﺳا ﺮﺑ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻢﻛاﺮﺗ ﻪﺒﺗر ﻦﻴﻣود رد
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در ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻬﺎي  iinesdnorht sorecoteahC ﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ،ﻣﻴﺎ
اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در 
 و mutatsoc amenotelekS، sedioihcsztin amenoissalahT ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن، دي و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  در رﺗﺒﻪ اول ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  ataires aihcsztinoduesP
 alletolcyC، ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻫﺎي رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي 8-3از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
 .ps airotallicsOو  mumixorp murtnecororP، atadroc alleaivuxE، sedioihcsztin amenoissalahT، anainihgenem
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﺧﺘﻼف AVONAﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺮﻣﺎل داﺷﺘﻨﺪ. آزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد  anainihgenem alletolcyC(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ <p0/50ﮔﻮﻧﻪ ي ﻓﻮق در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد ) 5از 
ﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ آن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ا
ﺗﺎ ﻣﺎه دي اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در اﺳﻔﻨﺪ  sedioihcsztin amenoissalahTﺷﺪﻳﺪ "ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻧﺴﺒﺘﺎ
ر اﺳﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ د mumixorp murtnecororPو  atadroc alleaivuxE ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮاي
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻔﻨﺪ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺰ داراي  .ps airotallicsOﻣﺎﻫﻬﺎ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
 alletolcyCزﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي   ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد.
در  .ps airotallicsOو  mumixorp murtnecororP، atadroc alleaivuxE، sedioihcsztin amenoissalahT، anainihgenem
زﻳﺮ ﮔﺮوه:  3اﺳﻔﻨﺪ(، ) –دي  -ﺷﻬﺮﻳﻮر ، آﺑﺎن -ﺗﻴﺮ -زﻳﺮ ﮔﺮوه:اردﻳﺒﻬﺸﺖ 2آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺼﻮرت )
 - ﺷﻬﺮﻳﻮر -آﺑﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ-ﺷﻬﺮﻳﻮر-زﻳﺮﮔﺮوه: ﺗﻴﺮ 3اﺳﻔﻨﺪ(، ) -آﺑﺎن -اﺳﻔﻨﺪ، ﺷﻬﺮﻳﻮر-ﺗﻴﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر-اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 -اﺳﻔﻨﺪ(، ) ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه: اردﻳﺒﻬﺸﺖ –ﺷﻬﺮﻳﻮر، دي  -ﺗﻴﺮ-زﻳﺮ ﮔﺮوه: اردﻳﺒﻬﺸﺖ 3دي ، اﺳﻔﻨﺪ(، ) -ﺎنآﺑ
  اﺳﻔﻨﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ. -دي، ﺗﻴﺮ-آﺑﺎن-دي، ﺗﻴﺮ-آﺑﺎن-ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻏﺎﻟﺐ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫـﺎي آﻣـﺎري 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺰان ﺣﻀـﻮر و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ داراي ﺗﻔـﺎوت ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ  اﻣﺎ ﺑﻪ 
 mutatsoc amenotelekS در دو ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص اﺳـﻔﻨﺪ و  ataires aihcsztinoduesP
در  iinesdnorht sorecoteahCدر دي ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ. در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ 
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد. روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ 
ﻧﻴﺰ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن  arefinips allenidepAﺗﺮاﻛﻢ 
  ﺪ ﻧﺸﺎن داد.در دي و اﺳﻔﻨﺪ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳ
 .ps airotallicsOﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  "(  ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼrﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن )
ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  0/3ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ  mumixorp murtnecororPو  atadroc alleaivuxEﺑﺎ  
ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  mumixorp murtnecororPو  atadroc alleaivuxEﺑﺎ  anainihgenem alletolcyCﺿﺮﻳﺐ ﻓﻮق ﺑﻴﻦ 
 ﺑﻮد. -0/4و  -0/3ﺑﺮاﺑﺮ 
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  زي ﺗﻮده  -3-2
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ  -3-2-1
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  651/5 ± 81/ 1( در ﻃـﻲ دوره  ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧﻄـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ) 
ﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻴﻴﺮات زي ﺗﻐﺗ 5-3ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﻤﻮدار 
، اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ(  Bاﻳﺴﺘﮕﺎه  ) 767/4، ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ Aاﻳﺴﺘﮕﺎه  ) 9/3ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در  032/6و  45/3درﺻﺪ از داده ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ 
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﻣﺎه ﻫﺎي در  "ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎ 45/3ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻤﺘﺮ از
زﻣﺴﺘﺎن و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  032/6 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﻴﺸﺘﺮ از

































































































  C B A
 (1931ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل  ﺗﻐﻴﻴﺮات زي -5- 3ﻧﻤﻮدار
  
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ.  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺎ ه ﻫﺎ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و  6-3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗـﻮده . ﺑﻮده اﺳﺖ (زﻣﺴﺘﺎناﺳﻔﻨﺪ ) و (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺷﻬﺮﻳﻮر )زي ﺗﻮده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر، دي واﺳﻔﻨﺪ داراي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﻜﺎﻧﻲ زي ﺗﻮده، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻼﻳﻤﻲ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺷـﺮق 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  Cﺑﻪ  Aاﺳﺘﺎن )اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﻧﻴﺰ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ  -6- 3ﻧﻤﻮدار
 ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ES(. آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر )1931ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
 / $#ارش 
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(، اﻣـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات زي <p0/50داد ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري از زي ﺗﻮده  را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸـﺎن    AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻣﺎري 
 ﺒـﻮده اﺳـﺖ دارﻧﻲ ﻣﻌﻨ ـ ﻓﺎﻳﺘﺎو ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮ  ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﺳـﻴﺎﻧﻮ  و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺗﻮده ﺑﻴﻦ 
   .( 9-3)ﺟﺪول  (<p0/50)
  
ﻓﻴﺘﺎ و ي ﺗﻮده  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوزﺑﺮ  AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ  آﻣﺎري  -9-3ﺟﺪول
  (.1931ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ(  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
 .ayC  .ryP  .caB  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  دوره ﺑﺮرﺳﻲ
   ﺳﺎل
 S S S S  ﻣﺎه
 SN SN S SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 S SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 SN SN S SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN S SN S  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺗﻴﺮ
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 S SN S S  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN S SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  آﺑﺎن
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  دي
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اﺳﻔﻨﺪ
 SN SN SN SN  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 SN SN SN SN  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ =50/0>p       SN    اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ.   50/0<p=                         S
  .= ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎayC= ﭘﺎﻳﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ،  .ryP= ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ،                        .caB
 
  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2-2 
اي از زي ﺗـﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑـﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤـﺪه  ﺗﻮزﻳﻊ  زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ 
درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع زي  1(. دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ 7-3)ﻧﻤﻮدار  ﻳﺎﻓﺖاﺧﺘﺼﺎص   ﻓﺎﻳﺘﺎو ﭘﻴﺮو ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
  ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ  -7- 3ﻧﻤﻮدار
 = ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ.srehtO  atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB= caB(.1931ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
  
و ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰو
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه آن ﻫـﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ وﻟﻲ زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ )در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ازﻣﺎﻧﻲ ) ﻣﺎﻫﻬﺎ( و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺎ و )ﻣﺎه ﻫﺎ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ  -8- 3ﻧﻤﻮدار
  (. 1931ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
  . 3-3ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  :ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ
ﺰان آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷـﻬﺮ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن از ﻣﻴ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ( ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ.  62ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) 011و  801)
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ زي ﺗـﻮده ( ﻛﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. Cﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ) ( Aﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ)
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن در آﺑﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ( و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن در  16ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ )  :ﻓﺎﻳﺘﺎﭘﻴﺮو
ﺷـﺎﺧﻪ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ در روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده اﻳﻦ  29ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )
دارا ﺑـﻮده C و  Bﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ( ﺑـﻮده  122و  71و اﺳﻔﻨﺪ  ) اﺳﺖ. ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﺮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ، در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺲ از ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ از
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺎﻳﺘﺎزي ﺗﻮده ﭘﻴﺮوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  (زﻣﺴﺘﺎناﺳﻔﻨﺪ  )
  ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.   4/5 "ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻣﺎه ﻫﺎي 
و  ﻓﺎﻳﺘـﺎ ، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، زاﻧﺘﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻮ، اﮔﻠﻨﻓﺎﻳﺘﺎﻛﻠﺮو، ﻓﺎﻳﺘﺎزي ﺗﻮده اﻳﻦ ﮔﺮوه ) ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﻧﻮ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ:
درﺻﺪ از زي ﺗﻮده ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﻪ  1ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  ﻓﺎﻳﺘﺎو ﭘﻴﺮو ﻓﺎﻳﺘﺎ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎﻛﺮﻳﺰو
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و از
ﻣـﺎه ﻫـﺎي و اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﮔـﺮوه در  03اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ داراي 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد. آﺑﺎن و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ي ﺗﻮده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ززﻣﺴﺘﺎن 
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ﻣﺎه ﻫـﺎ و ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ
ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ دار ﺑـﻴﻦ ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎ در  ﻣﺎه(. ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ <p0/50ﺑﺮداري ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﻜﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺷﻬﺮﻳﻮر
  در ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻗﺮار داد. ﺒﻬﺸﺖ و ﺷﻬﺮﻳﻮراردﻳ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ( را در 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  ﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻧﻴﺰ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ دار ﺑـﻴﻦ ا  ﻓﺎﻳﺘﺎﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﭘﻴﺮو AVONAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺖ 
داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ دار ﺑـﻴﻦ اردﻳﺒﻬﺸـﺖ و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻓﻘـﻂ در  ﻓﺎﻳﺘﺎﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﭘﻴﺮو
ﻛـﻪ داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  Aاﻳﺴـﺘﮕﺎه اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﻜﻦ در  ﮕﺎه ﻫﺎﻳﺴﺘا
ي زﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻣـﺎ در    Cو  Bاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮد در ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از  ﻓﺎﻳﺘﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﭘﻴﺮو
)داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده(  در ﻳـﻚ  A اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ زي ﺗﻮده آن ﺑﺎ  Bاﻳﺴﺘﮕﺎه در  ﻓﺎﻳﺘﺎﺗﻮده ﭘﻴﺮو
و  A) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﮔﺮوه  ﺷﻬﺮﻳﻮردر  ﻓﺎﻳﺘﺎزي ﺗﻮده ﭘﻴﺮو اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲﮔﺮوه ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. ﻟﺬا ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي 
  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.(  Cو   B( و )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي C 
( ﻧﺸـﺎن داد ﻓﺎﻳﺘـﺎ و ﭘﻴﺮو ﻓﺎﻳﺘﺎﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻛﻞ و دو ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در زي ﺗﻮده )ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮ 
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در اﻳﺠﺎد زي ﺗﻮده  "ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ r=0/7 ﻓﺎﻳﺘﺎو ﭘﻴﺮو r=0/8 ﻓﺎﻳﺘﺎﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ
  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-2-3
و ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، ارا در ﻧآن درﺻﺪ از زي ﺗﻮده  09ﺣﺪود از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ  31ﺗﻌﺪاد 
و ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺑﺮداري ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  21-3و  11-3،  01-3ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول 
( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻧﻴﻢ ESي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )زﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -01- 3ﺟﺪول  
  (.1931ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل 
 
  ﮔﻮﻧﻪ
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ES naeM  ES naeM  ES naeM  ES naeM
 1/0 5/0 7/4 8/8 9/0 3/2 9/2 2/6 iinesdnorht sorecoteahC
 0/0 0/0 3/41 6/13 7/72 4/93 4/81 6/13 sunaisenoj sucsidonicsoC
 8/0 5/3 1/3 8/7 4/3 6/11 2/11 0/42 anainihgenem alletolcyC
 5/0 6/0 0/1 0/2 4/1 1/2 9/1 6/3 amissiligarf nelosoilytcaD
 4/3 4/8 3/5 7/9 8/4 4/9 5/5 0/21 aitares aihcsztinoduesP
 9/3 5/5 2/0 2/0 2/7 4/7 4/9 3/91 siva-raclac ainelosoduesP
 9/0 4/1 8/1 0/3 4/22 6/52 3/2 0/4 mutatsoc amenotelekS
 3/1 7/3 2/1 7/2 3/3 1/5 5/0 9/1 sedioihcsztin amenoissalahT
 3/4 5/01 7/2 5/7 3/5 0/01 6/2 2/5 atadroc alleaivuxE
 0/1 8/2 8/0 9/2 6/0 2/2 6/0 9/0 ardeylop  xaluainoG
 3/2 5/5 7/2 5/6 4/2 2/9 9/1 3/4 mucitamorhca muinidireP
 4/0 2/1 5/0 6/1 3/0 8/0 4/0 1/1 mudiocirt muinidireP
 4/21 9/84 4/03 7/17 6/91 6/35 4/31 1/64 mumixorp murtnecororP
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ﺘﻮن در ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) -11-3ﺟﺪول 
  (.1931ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎل ي  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
 
  ﮔﻮﻧﻪ         
  C B A
  ES naeM  ES naeM  ES naeM
 6/0 5/1 3/3 0/5 7/2 0/7 iinesdnorht sorecoteahC
 4/12 5/53 0/41 7/32 8/9 8/71 sunaisenoj sucsidonicsoC
 4/2 4/7 5/4 1/11 8/7 7/61 anainihgenem alletolcyC
 8/0 5/1 3/1 8/2 3/1 9/1 amissiligarf nelosoilytcaD
 6/3 6/8 7/4 4/11 0/4 7/9 aitares aihcsztinoduesP
 2/3 8/4 5/8 4/31 0/3 2/6 siva-raclac ainelosoduesP
 0/1 7/1 6/1 0/3 8/61 8/02 mutatsoc amenotelekS
 8/0 2/2 0/1 2/3 5/2 7/4 sedioihcsztin amenoissalahT
 2/2 2/6 6/4 9/11 7/2 9/6 atadroc alleaivuxE
 6/0 7/1 6/0 3/2 9/.0 7/2 ardeylop  xaluainoG
 1/1 3/4 4/2 9/5 3/2 0/9 mucitamorhca muinidireP
 3/0 4/1 4/0 6/1 2/0 6/0 mudiocirt muinidireP
 2/01 0/04 7/42 2/47 4/31 0/15 mumixorp murtnecororP
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را دارا ﺑﻮد. ﭘﺲ از  mumixorp murtnecororP ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  01-3ﺟﺪول 
در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را ﺑﺬﺳﺖ آورد. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  sunaisenoj sucsidonicsoCآن 
ه اي از زي ﺗﻮده ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪ 3-4ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد 
زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  2ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺗﻨﻬﺎ 
 sucsidonicsoCو  mumixorp murtnecororPﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  "ﻣﺠﺪدا Cو  Bاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  "ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ در زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در دوﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در sunaisenoj
ﺟـﺎي  anainihgenem alletolcyCو  sunaisenoj sucsidonicsoCﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن   mutatsoc amenotelekS " A
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  6ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﻤﺪه زي ﺗﻮده  " B اﻳﺴﺘﮕﺎه"ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در 
  ﻓﻘﻂ  دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ.  " Cاﻳﺴﺘﮕﺎه "در 
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( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ESﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) -21-3ﺟﺪول 
  (.1931ل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( )ﺳﺎ
  اﺳﻔﻨﺪ  دي  آﺑﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺗﻴﺮ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
  ES naeM  ES naeM  ES naeM  ES naeM  ES naeM  ES naeM
 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/6 2/11 1/4 3/6 3/3 1/9 iinesdnorht sorecoteahC
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/04 2/031 0/61 7/32 0/0 0/0 sunaisenoj sucsidonicsoC
 2/0 6/0 5/0 9/1 9/0 3/2 0/5 5/81 7/51 8/53 7/3 5/11 anainihgenem alletolcyC
 9/2 9/9 7/0 4/1 6/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 amissiligarf nelosoilytcaD
 4/7 9/14 2/5 4/71 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 aitares aihcsztinoduesP
 3/61 6/23 3/0 3/0 0/0 0/0 3/1 3/1 9/5 2/11 3/3 3/3 siva-raclac ainelosoduesP
 8/0 0/2 5/23 7/84 1/0 2/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 mutatsoc amenotelekS
 amenoissalahT
 sedioihcsztin
 3/0 8/0 4/4 5/31 2/1 2/4 3/0 6/1 0/0 0/0 0/0 0/0
 5/8 4/03 4/0 4/2 0/1 3/2 4/0 4/1 8/1 4/2 7/2 9/01 atadroc alleaivuxE
 0/1 7/2 1/1 8/2 7/0 3/1 8/0 1/2 5/0 8/0 3/1 6/3 ardeylop  xaluainoG
 3/4 0/21 0/2 0/2 5/2 0/8 4/2 8/8 8/0 5/1 0/3 0/6 mucitamorhca muinidireP
 4/0 6/0 4/0 6/1 7/0 2/2 3/0 9/0 1/0 1/0 5/0 7/1 mudiocirt muinidireP
 7/93 7/171 6/11 3/37 9/51 3/65 7/6 2/41 7/3 6/9 3/2 4/5 mumixorp murtnecororP
  
 alletolcyCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ در زي ﺗـﻮده ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي اردﻳﺒﻬﺸـﺖ، ﺧـﺮداد و ﺗﻴـﺮ 
اوﻟـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در  mumixorp murtnecororPو در ﻣـﺎه ﻫـﺎي آﺑـﺎن، دي و اﺳـﻔﻨﺪ   anainihgenem
 4-5ﺪﺳﺖ آورد. در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺠﺰ آﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ sunaisenoj sucsidonicsoCﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﻜﻞ دادﻧﺪ. در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺨـﺶ اﻋﻈـﻢ زي ﺗـﻮده را ﺷـﺎﻣﻞ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ﺑﺤﺚ-4
ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)ﻧﻈﻴﺮﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي( ، 
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و رﻗﺎﺑﺖ( و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ( ﺳﺒﺐ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاي
(. اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ 0102 ,.la te ohceaPﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق )ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و ...( در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ،  اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ  "ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﮔﺎﻫﺎ
ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻃﻮل ﻣﺪت آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت 
ﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ،  ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻠﻴﻪ داﺋﻤﻲ ﻓﺎﺿﻼب رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫ
ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮل در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل داراي ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ )اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر( و ﻓﺼﻮل ﮔﺮدﺷﮕﺮي 
ﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺷﺪت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺑﻬﺎر و ﺗ
ﺑﺮق ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد 
ﻳﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻐﺬي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ در
، 4731)ﻻﻟﻮﻳﻲ،از ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
( را ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از 8831ﻓﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق را ﻃﻲ  ﻓﺼﻮل و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻋﺪدي ﺳﺎزد . ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﺷﺮح وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ 
ﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺳ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ داده ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داراي ﺛﺒﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮده و 
ﻴﻢ( ﺑﺮ آن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و رواﺑﻂ اﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘ
ﻣﻌﻤﻮل و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  2-4و  1-4ودرﺻﺪﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول 
ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻌﻀﻲ  3-4ﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺤﺪوده ي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮ
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در 
ﺳﺎل )5731ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﺳﺎﻛﻦ در ﺳﺎل 
 ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ( و ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺮاوان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ. 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر در ﺳﺎل ﻫﺎي  -1-4ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎزﻧﺪران(
  ﺳﺎل  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺘﺎنﺗﺎﺑﺴ  ﺑﻬﺎر  ﺳﺎل
  ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 5 71 3 31 6 42 1 2 11 92 5731
 01 83 31 25 9 34 81 25 1 4 7831
 17 742 481 735 3 23 19 683 7 23 8831
 02 75 81 14 04 001 3 32 81 26 0931
 52 041 65 723 01 15 25 421 91 95 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ( در ﺳﺎل ﻫﺎي  -2-4ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎزﻧﺪران(
               
  ﺳﺎل
  ﺳﺎل  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 ayC  .ryP  .caB .ayC  .ryP  .caB .ayC  .ryP  .caB .ayC  .ryP  .caB .ayC  .ryP  .caB
 1< 72 27 1< 81 97 1< 9 09 0 03 96 - 54 55 5731
 54 8 93 01 01 86 73 7 54 19 3 5 51 94 13 7831
 93 4 65 1 2 69 32 52 15 49 3 2 03 63 13 8831
 21 32 75 2 41 38 2 4 08 86 8 12 51 36 51 0931
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺣﺎﺿﺮ
 3 5 58 1 6 19 5 7 95 7 2 38 7 5 38
 
  
(، درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد و 1-4ﺑﺮ اﺳﺎس )ﺟﺪول 
ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را از دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده 
ﮕﻮﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮاﻛﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻟ  5731(. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل <P0/50اﺳﺖ )
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر )ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت روز، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي( و 
ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﭼﺮا از ﺳﻮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( و دو ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﭼﺮا از 
 , ivaDي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( و زﻣﺴﺘﺎن )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ( ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳﻮ
 sispoimenM (. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ5591
ﺮا از ﺳﻮي ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﭼ "و ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  iydiel
 (.1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 0102 ,.la te ihooRﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ  -3-4ﺟﺪول 
  )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران(. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ
  




 0931 8831 5731
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺣﺎﺿﺮ
  02/5  1/3  0/7 -   8/86  33/3  04/2 - iinesdnorht sorecoteahC
  07/8  95/8  73/5 anainihgenem alletolcyC
  2/5  5/2  1/2  41/1   3/18
  6/1  5/2  31/2 -   3/33  92/2  43/1  6/3 amissiligarf  nelosoilytcaD
  52/0  63/6  65/3 siva-raclac ainelosoduesP
 < 0/1  0/7  0/3  3/6   5/21
  05/0  54/1 - ataires aihcsztinoduesP
  15/4  32/3  44/9 -   1/72
  21/5  91/5  9/4 mutatsoc amenotelekS
  1/5  71/7  2/5  1/6   1/72
  45/2  67/8  87/1 sedioihcsztin amenoissalahT
  7/3  42/3  3/6  37/3   9/27
  07/8  68/6  18/3 atadroc alleaivuxE
  07/5  47/6  82/5  88/3   5/78
  2/5  1/8  1/8 1   1/72  73/5  93/0  21/5  iigninheb muinidonelG
  1/1 < 0/1  1/21 -   8/02  52/0  13/7 -  alucitnel muinidonelG
  2/8  1/36  5/7  0/26   0/05  73/5  16/0  3/1 ardeylop  xaluainoG
  0/1  0/62 < 0/1  0/41   1/2  8/3 < 0/1  3/1 murefinips   xaluainoG
  2/2  1/4  0/7  6/9   5/21  52/0  51/9  81/8 elibairav muinidonmyG
  4/0  1/2  2/3 -   3/65  33/3  54/1 - mucitamorhca muinidireP
  2/3  2/7  1/2 -   8/54  54/8  62/8 - muediohcort muinidireP
  61/9  21/6  74/5 -   8./7  66/6  68/6 - mumixorp murtnecororP
 -  0/5 <0/1 -   -  21/5  2/4 - anegimups airaludoN
 <0/1  0/1  2/42 05   <0/1  4/2  2/4  3/1 asomil airotallicsO
  42/3  54/0  28/6 -   8/86  97/2  29/7 -  .ps airotallicsO
  75/6  7/5  0/80 -   8/54  02/8  3/7 -  .ps succocohcenyS
  66/0  17/9  35/4 001   4/53  73/5 11  9/4 iinrobretual airaelcuniB
 
  
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎي ﺧﺰر از 
از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺳﺎزه اي ﺑﺮ  % آب ورودي ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ08ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﺎ  "رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﺪﺗﺎ
در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ  "روي اﻳﻦ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻋﻤﺪﺗﺎ
اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ روي وﻟﮕﺎ از ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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از ﺳﻴﻜﻞ داﺧﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎران ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ  ")ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺮﻛﺰي، ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﻋﻤﺪﺗﺎﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺘﺮ  001و  01(.  ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق 4991 ,ayaksnolbaY dna vorasoKﮔﺮدد )
اي درﺻﺪ( را ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮ 61/7-15/4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ) 8831در ﺳﺎل 
. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮده اﻧﺒﻮه (3102 ,.la te idamaSرﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ )
(، 3102 ,.la te idamaS ;3002 ,.la te avonagihSﺷﺎﻧﻪ دار و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﻘﻮط ﻛﺮده در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧ
(. ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، در ﻓﺼﻞ  زﻣﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي 1102 ,.la te hedazhallorsaNاﺳﺖ )
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ( 4991 ,ayaksnolbaY dna verasoKدر ﺳﺘﻮن آب )
(،  ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻛﻮس 0102 ,.la te ihooRﺟﻢ )ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل، ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد   iydiel sispoimenMﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از 
ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻐﺬي ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺑﺮا
)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ( ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺗﻐﻴﻴﺮات  5731ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ )داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻲ( را ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  9731ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از اواﺧﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜ
( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت واﺿﺢ  ﻓﺼﻠﻲ b8002و ﻫﻤﻜﺎران ) hedazhallorsaNﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر( آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ دوﻣﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻬـﺎر  3831درﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
و   ihooRدر زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑـﻴﺶ از زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي  ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي
ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  0831، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ را در اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 5831ﺗﺎ  0831( ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 0102ﻫﻤﻜﺎران )
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸـﺎن داد. در ﺳـﺎل  1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1831ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن را در ﻣﺮداد ﺳﺎل  693
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي دو  ﻧﻘﻄـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼـﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و زﻣﺴـﺘﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ 8831
داراي ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺣـﺪاﻗﻞ در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ آﻧﻜـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ وﻗـﻮع ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  5731اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  8831ﺳﺎل    ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺗﻐﻴﻴـﺮات  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  0931زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
 0931و  8831ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ روﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫـﺎي  ")ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( دﻗﻴﻘﺎ  1931ﺗﺎ  0931ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل از ﺳﺎل 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺪم  ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎن در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در  "اﺣﺘﻤﺎﻻ
(.  اﻣﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ >p0/50ﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد)ﻃﻲ ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و  "ﺧﺎﺻﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  "اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري را در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺜﻼ
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، ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ 9831و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﺳﺎل  9831و  8831،  4831 ﻧﻮﺷﻬﺮدر ﺳﺎل ﻫﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ وﺟﻮد ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺳﺎل در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﺧﺘﻼط آب،  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﻛﻢ  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه   C ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ  از 
  ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ.   Cﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
رﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل درﺻﺪ ﻋﻤﺪه از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﺑﺎﺳﻴﻼ 1931در ﺳﺎل 
از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﻧﻜﻪ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ رخ داده اﺳﺖ. ﭼﻨﺎ
( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل اوﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5-4)ﺟﺪول  5731ﺳﺎل 
دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺨﺴﺖ  0831اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮد. در ﺳﺎل 
(. در ﭘﺎﻳﻴﺰ و 2002 ,hguolhkaMﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ) ﻏﺎﻟﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﺎﻳﺘﺎ و  4831زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﻳﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎ 8831ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل 
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر)ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ( ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ( ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻫﻤﺮاه 
(، ﺑﺮ درﺻﺪ 8831 ﺳﺎل ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺑﺮﺧﻼف 0931ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ اﻣﺎ اﻟﮕﻮي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ. ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در درﻳﺎي  8831
(. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ، ﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه  1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ ازدو ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 4002 ,vomysaKﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻞ درﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ آب و ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻ
(. وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ورودي رودﺧﺎﻧﻪ 9831( و ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 2731ﻲ، ﺘ)ﺷﺮﻳﻌ
( و ﻟﺬا 2731ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ وﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﺮﻳﻌﻨﻲ، 
ﺟﺰوﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ  "وﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ
ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;4731)ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،  0731-88ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻟﻌﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ را در ( و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﺎ 1931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  ;7831ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;9831
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ آن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ  "ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  "اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻇﺎﻫﺮا
ﻴﺮات در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺮز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺗﻐﻴ
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درﺻﺪ، از ﺳﺎل 1( و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺮ از 9831درﺻﺪ )ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  5731ﺳﺎل 
ﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ رﺳﻴﺪ. ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰو ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘ 0831
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻧﻜﺎ( )ﻻﻟﻮﻳﻲ، 
ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  9831و  8831( و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آن در ﺳﺎل ﻫﺎي 9831ﻓﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 3831
 udjaH( و ﻧﻴﺰ ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺳﺎﻛﻦ ) 9991 .martraB dna surohC)( cinegoportnAﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ )
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ( 4002)  vomysaK( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس  7002,.la te
درﺻﺪ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي  09اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از 
(. ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ 1931دار رخ داده اﺳﺖ )ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ
از ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ( در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻏﻠﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف در اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي  ")ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮ0102 ,lolunoG dna ulyoSﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه )
ﺑﺮداري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺷﻬﺮﻳﻮر( و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺗﻮان ﺗﺜﺒﻴﺖ 
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ را ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در ﻣﺰوﻛﺰوم )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (، 5002) anelliV dna omoRﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل( و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  8ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﺤﻴﻂ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻓﺴﻔﺎت )ﻛﻢ ﺗﺮ از 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل( ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  8-62ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﺤﻴﻂ داراي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺴﻔﺎت ) ﺗﺜﺒﻴﺖﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  "ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف(، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
(. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5002 ,anelliV dna omoRﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را داده اﺳﺖ )
 )ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ( anegimups airaludoNﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ رﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ي داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  8831ﺳﺎل 
ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮدﻳﺪ. "ﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺮاﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻜﻮﻓ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ  1931ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( 
ﻚ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼ 0831-09ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ   succocohcenyS
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺪون آﻧﻜﻪ  ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آن  8831ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
رﺳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و 
ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ  succocohcenySﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. زﻳﺮا   .ps succocohcenyS ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 
ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺑﻴﺶ  "( و ﻣﻌﻤﻮﻻ 7002,.la te udjaH ;3002,la te latS)اﺳﺖ ﻫﺎي داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ 
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(. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آن در ﻫﺮ دو ﻧﻮع آﺑﻬﺎي 5002 ,anelliV dna omoRاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
ﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه (. در ﺳﻮاﺣ4002 ,eegiSاوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و آب ﻫﺎي داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )
 0831و اواﻳﻞ دﻫﻪ ي  0731ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه از ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ ي 
ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ  0931و  8831ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ در ﭼﺮﺧﻪ ي ﻛﺮﺑﻦ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  8831در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺳﺎل  (. 2002 ,.la te ikatsirhCو اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻧﻮﻓﻼژل ﻫﺎ دارﻧﺪ) 
 "ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ 0931ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﺗﺎژك داران ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﻮردي در ﺳﺎل 
 05( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻃﻲ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ 1931ه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﮔﺴﺘﺮده اي از اﻳﻦ ﮔﺮو
  درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ رﺳﻴﺪ.
(،  وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ورود 4991 ,ayaksnolbaY dna verasoKﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺘﺮك ) 
( ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ روﻳﺪادﻫﺎي 5002 ,.la te avonagihS)ﺑﺴﻴﺎري ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ دو ﭘﻴﻜﺮه ي آﺑﻲ )درﻳﺎ ﻫﺎي ﺧﺰر و ﺳﻴﺎه( ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ در ﺑﻬﺎر،  6002ﺗﺎ  0002درﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
ﻳﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   5891-4991ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه داﺧﻠﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل ﻫﺎي 
(. آﻧﻬﺎ اﻳﻦ 8002 ,.la te avoretseNﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ)
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ aihcsztinoduesP روﻳﺪاد را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ از ﺟﻨﺲ 
  را ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از اﺧﺘﻼل در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
آﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژي و ﻣﻮاد اﺳﺖ. در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دو ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻚ 
ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﻜﺮو )ﻧﺎﻧﻮ و ﭘﻴﻜﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از 
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﺮ  "ﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺠﺪدااﻧﺮژي و ﻛﺮﺑﻦ در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳ
ﺧﻼف ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از اﻧﺮژي و ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 
رﺳﻨﺪ و ﻳﺎ در رﺳﻮب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ 
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ  اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  9ﺗﺎ  3ﻳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﻏﺬا
(. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺮآورد در  ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 3002 ,nossleumaSﻳﺎﺑﺪ )
  ﺘﻮن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ )ﻧﺎﻧﻮ و ﭘﻴﻜﻮ ﭘﻼﻧﻜ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ 
( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. V/Sﻣﻴﻜﺮن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ) 01ﻫﺎي ﺗﺎژﻛﺪار رﻳﺰ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ 
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ﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺑ  arefinips allenidepAﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  درﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ي 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ  06ﺗﺎ  03ﺧﺰرﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آن در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲ ﻛﺮد ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي )ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( از آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎژﻛﺪار در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎژﻛﺪار ﻛﻮﭼﻚ در اﻳﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر  8831ﻣﻴﻜﺮن( در ﺳﺎل  51) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ  iinesdnorht sorecoteahCﺷﺎﺧﻪ ﻳﻌﻨﻲ 
درﺻﺪ  06ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آن درﻧﻴﻢ 
رﺳﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ را در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﻓﻀﻮﻻت 
ﺗﺮاﻛﻢ آن و ﻧﻴﺰ ﺸﺪﻳﺪي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه در ﺗﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ( وﺧﺮوﺟﻲ 8002 ,zeuqzaV dna ollitsaC-ekAﺷﻬﺮي )
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب   "( ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ2002 ,notsgniviLاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ) ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي اﻧﺒﻮه 
ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎي ﻛﻮﭼﻚ  "ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻠﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺰﻣﻄﻠﻮب 
(. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 7002,.la te udjaHﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد آزاد ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )
و وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎي  ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 08-88ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﺗﺎژﻛﺪاران ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ،  1931ﺧﺰر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﺎل 
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ..( اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺨﺼﻮص از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ن ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﻤـﻲ ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ6002) sdlonyeR 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻟـﺬا ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻫـﺎي 
ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎژﻛـﺪاران ﻛﻮﭼـﻚ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻜ
( ﻋﺪم ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌـﺎت ﺑﺰرگ،ﻛﻠﻨـﻲ و زﻧﺠﻴـﺮه، V/Sﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ )
درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣـﻲ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ آب و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ  "اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺎ ژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ را در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﻓﺴـﻔﺮ، رﺷـﺪ و  V/Sﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ . ﺑﺎﺑﺎﺷﺪ
ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ دارا ﺑﻮدن ﺗﺎژك و ﺗﺤﺮك ﺷـﺪﻳﺪ  (.5002, .la te lhaD ; 7002 ,.la te regrebsierGﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد )
ﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ( و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ )ﻧﺰد
ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮر را ﻣﻲ دﻫﺪ. دارا ﺑﻮدن ﺗﺎژك ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. زﻳﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي داراي اﻟﮕـﻮي  -Cﺑﻮده ﺗﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي 
ﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟـﻲ ﺑـﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ آﻧﻜ -C
(  درﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻣﻘـﺎوم succocohcenySاﺳﺘﺮاﺗﮋي ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  -Sاﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
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 و arefinips allenidepA،   .ps anilumorhcosyrhCﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﻟـﺬا وﺟـﻮد ﺗـﺎژك و ﺗﺤـﺮك در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در  iinesdnorht sorecoteahC
اﺳـﺘﺮاﺗﮋي )ﺗـﺎژك داران ﻛﻮﭼـﻚ از -C(. ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 7002 ,.la te udjaHﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
 te avehcnoMﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ )ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( 
( ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺰ 5002و ﻫﻤﻜـﺎران )  lhaD. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ()1002 ,.la
  ﻛﻮﭼﻚ )ﭘﻴﻜﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ورود ﻣﻐﺬي و ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﺳﺖ. 
ﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷ
اي )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻜﺘﻮن داراي اﻧﺪازه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ، 8831( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل 1931)
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﺎﻳﺘﺎ و ﻳﺎ  را در ﺷﺎﺧﻪﺑﺰرگ داراي اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   "در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﺟﺒﺎرارا ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
( 3002و ﻫﻤﻜﺎران )  .remmoSرا ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ) ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ(  .ps airotallicsOرﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ   eikzdezrawSدر درﻳﺎﭼﻪ (  7002) akswezclawoKو   nydloG در ﻣﺰوﻛﻮزم و ﻧﻴﺰ
از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﻳﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ اﻛﻨﻮن 
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  "را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮاﻛﻤﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺼﺮف  "(، اﺣﺘﻤﺎﻻ1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ;  0102;la te ihhoR( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ) aitracA)
ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﻳﺰ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ )ﻛﻮﭼﻚ 
ﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ( از ﺳﻮي دﻳ7002 ,nallAﺗﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( )
در درﻳﺎي ﺧﺰرﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﮋه  3002,.la te remmoS(ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )
( ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ 2102 ,remmoS dna retePداران ) ﺷﻜﺎرﮔﺮان ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ( )
  ﻮﭼﻚ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛ
( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان gnimraW labolGﺻﺮف ﻧﻈﺮ از روﻳﺪاد ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺟﻬﺎن )
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ 
( ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺰ داﺧﻞ citamoS( را ﺑﻴﺶ از رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ )noitarutaMﺑﻠﻮغ )
(. اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ روﻧﺪ 1102 ,.la te retsroF ; 4991 ,nosniktAﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﮔﺮدد) 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي اﺳﺖ ﮔﺮدد.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  2/5ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد دﻣﺎ،  .(3002 ,la te nosniktA)
واﻗﻊ اﻳﻦ ﻳﻚ روش ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺶ از داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در  "ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
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(. اﻳﻦ 9002 ,.la te enserfuaDﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻛﻢ ﺗﺮي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﻠﻮل دارﻧﺪ )
ﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺣﺘﻲ داراي ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻣﺮ در ﻣﺤﻴﻂ داراي اﺳﺘﺮس ﻣ
  (.1102 ,.la te rehcoruD-novYﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ) 
وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي در ﺷـﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘـﺎ ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ اﻣﻜـﺎن 
ﺗـﺎ  "اوﻟﻴﮕـﻮﺗﺮوف "ز آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه ﺗـﺎ آب داراي اﺧـﺘﻼط ﻋﻤـﻮدي و از آب ﺣﻀﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺑـﻴﺶ از  6ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  81داده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  "ﻳﻮﺗﺮوف"
ﻣﻄـﺮح  ( ﺑﻌﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ mumixorp murtnecororP و atadroc alleaivuxEﮔﻮﻧـﻪ )  2درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ و  03
 ،.ps muinidirepotorP ، sucirdeylop sucaluareteH ، alunuloduesp muinodossiD،  0831ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. در دﻫـﻪ ي 
از ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧـﺰر وارد   arteuqirt aspacoreteH و  .ps aspacoreteH
ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺳـﻪ روز در 5831در اواﻳـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  aspacoreteHﻬﺎ ( ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧ0931ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ) ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺷﻜﻮﻓﺎ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺸﻨﺪ ﺳﺮخ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻫـﻴﭻ در اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﻦ رود ﺣﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮج ﺷﻜﻦ 
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ آﻧﻜـﻪ  1931ﻛﺪام از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﮋي( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ  اﺳﺘﺮاﺗ-Sﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮ
 V/S( و داراي  succocohcenySﮋي وﻟـﻲ ﻛﻮﭼـﻚ ﺳـﺎﻳﺰﺗﺮ ) اﺳـﺘﺮاﺗ -Sدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي اﻟﮕـﻮي 
(. ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 4002 ,eegiSﺎزﻣﻨـﺪ اﺳـﺖ ) ﺑﺎﻻﺗﺮﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻧﻴ 
ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ و ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  allenidnurih muitareCﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎژﻛﺪار وﻟﻲ درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ از ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،دﻟﻴﻞ
ﮋي  اﺳﺘﺮاﺗ-Cﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي  mumixorp  murtnecororPو atadroc alleaivuxE درﺻﺪﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  0./2ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺟﻤﻲ از آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي و اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ و رﺷﺪ ﺗﻬﺎ
در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي  atadroc .Eﺳﺮﻋﺖ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺧـﻮد را اﻓـﺰاﻳﺶ دادﻧـﺪ. اﮔﺮﭼـﻪ 
ﺷـﺪ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ر (، 4002 ,vomysaKزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
(، ﺗﻮان ﺑﻬﻢ زدن ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ دارا 2731ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، 
 ﺑـﻪ ﻧﻬﺎﻳـﺖ  در، iydiel .M ي ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ از در درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه 0891 در اواﻳـﻞ  atadroc .Eﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ 
( ﺑـﺮ روي 1102و ﻫﻤﻜـﺎران )  hedazhallorsaNﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي  .)9991 ,nikoroS(ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  8831در ﺳﺎل  anegimups airaludoNﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  
ﺗﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ. ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎ  54و  12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  mumixorp .Pو  atadroc .E
در ﺳـﺎل  atadroc .E درﺻـﺪي ﺗـﺮاﻛﻢ  06ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻫﺶ 
، muinidonelG و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.  0931، ﺗـﺮاﻛﻢ آن در ﺳـﺎل 5731ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  8831
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 8831ﺳﺎل از دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  xaluainoGو  muinidireP
 .Pو  atadroc .Eﭘﻴﺮوﻓﺎﻳﺘﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑﺨﺼـﻮص 
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ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوم و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺻـﻮرت  mumixorp
ﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳ
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي دي و  ataires aihcsztinoduesPﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﻳﺶ دو ﮔﻮﻧﻪ ي ﻓﻮق ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻧﻔﺠـﺎري 
ت زﻧﺠﻴﺮه اي و آراﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﺎﻳﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮر ataires .Pاﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. 
داراي ﮔﺴﺘﺮه ي وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  aihcsztinoduesPﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  "ﭘﻠﻪ اي "ﺧﺎص 
 ,.la te nilohcS ; 2002 ,.la te dnalluGآن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ اﺳـﺖ ) 
از درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه ﻧﻴـﺰ  ataires .Pﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ (. 9891,.la te setaB ; 0002
 0991(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺳـﺎل 5002 ,.la te avonagihSﮔﺰارﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ)
(. 2991,avestnirataTﻧﺎم ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ )  ataires aihcsztiNﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ روﺳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ  ataires aihcsztinoduesPاﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  
(. در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ  0102 ,yksnipraK ; 5002 ,.la te avonagihSاز درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودي از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر   3731-47ﺳﺎل  درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 3831( وﻟﻲ در ﺳﺎل 4731در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران، 
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻜﺎﻧﻲ "ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻋﻤﺪﺗﺎ7درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود  7ﺣﻀﻮر
(. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ 8831آن اﻓﺰوده ﺷﺪ وﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 te noraCﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) "ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
درﺻﺪ  65ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  8831 (. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﺎل9002 ,.la te reniarT; 8991 ,esiuoL ; 0102,.la
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻻي ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  03رﺳﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي  1931
ﺑﺎ ﻓﺮم زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪ ) ﺑﻪ  ataires .Pﻣﻴﻜﺮن( ﺑﻪ  03-06ﻛﻮﺗﺎه )ﺑﺎ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﻛﻮﭼﻚ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
( ﻧﺸﺎﻧﻪ واﺿﺤﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در 0931ﮋي )ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  اﺳﺘﺮاﺗ-Rﻣﻴﻜﺮن( ﺑﺎ اﻟﮕﻮي  04-061ﻃﻮل
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ataires .P(. اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ 5002 ,.la te lhaD ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ )
( ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. dicA ciomoD) ﻋﺼﺒﻲﻧﻘﺶ آن دراﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي رﺳﻮب و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ 
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد( 9002و ﻫﻤﻜﺎران )emualliuG ( و 9002و ﻫﻤﻜﺎران )  nessehTﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ راه آﺑﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده از ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اوره و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺗﺮ
.  اﻳﻦ ﺳﻢ در ﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ، ﻣﻲ اﺳﺖ aihcsztinoduesPﺳﻤﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻛﺸﺎورزي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن )اﺧﺘﻼل ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﻲ 
 setaB 2002 ,.la te dnalluG ; 7002 ,.la te rolyaT( ﮔﺮدد ))PSA( gninosioP hsifllehS cisenmAآﺑﺰي آﻟﻮده ﻣﻬﺮﮔﺎن 
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(.  ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻠﻮل و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ، اﻓﺰاﻳﺶ ;9891 ,.la te
. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ اﺳﺖ ataires .Pﺗﺮاﻛﻢ آن ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻀﺮ  ataires .P( و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ 1931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  8831
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و  acigalep .Cﺑﻮده اﺳﺖ.  acigalep aniluatareC
در  8002، و در ﺳﺎل )5002 ,.la te avonagihS; 4002 ,vomysaK( ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﮔﺮدﻳﺪ  1002آزوف در ﺳﺎل 
. از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ  )9002 ,hguolhkaM(ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖﻋﻠﻔﺨﻮاري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ، ﻣﺮگ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ، اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ 7002 ,.la te rolyaT)
  (. 3002 ,nossleumaSﺗﻐﺬﻳﻪ اي را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)
ان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮ )a8002 ,.la te hedazhallorsaN(( 1/10-1/14) 5731وﻳﻮردر ﺳﺎل  -اﮔﺮ ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﺷﺎﺧﺺ در دوره ي ﺛﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و آن را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ  در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ  1/4وﻳﻮر ﺑﻴﺶ از  -( ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن1931درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)ﺳﺎل 06ﺑﻴﺶ از 
 ,notgnihsaWﺟﻮد اﻏﺘﺸﺎش در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ )اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ  ﺑﺮ و
در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮازﻧﻪ  ataires .Pدر اردﻳﺒﻬﺸﺖ و  iinesdnorht sorecoteahC(. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ 4891
وﻳﻮر ﻛﺎﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  -از ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺷﺎﻧﻮن "ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
 و sedioihcsztin amenoissalahTو ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻐﻴﻴﺮات، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ، ﺳﻤﻲ و داراي  siva-raclac ainelosoduesP
( و .ps airotallicsO( و ﻫﻢ در ﻓﺮم رﺷﺘﻪ اي )iinesdnorht sorecoteahCﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻢ در ﻓﺮم اﻧﻔﺮادي )
( اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي ataires aihcsztinoduesP و  mutatsoc amenotelekSزﻧﺠﻴﺮه اي )
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮس، ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 7002 ,.la te ninelO ;7002 ,3002 ,issiuoS dna zemoG(ﺑﻮﻣﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ )
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ 
ﻛﻨﺪ و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از ﻗﺒﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و 
  ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ آﻧﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واﺿﺢ ﻓﺼﻠﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و وﺿﻌﻴﺖ آب 
وﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ 
ﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻣﻴﻨﻪ رﺷ
اﻟﮕﻮي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ازﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺎﺧﻪ اي و ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
( و ﻛﻢ remocwen) ﺗﺎزه واردﺗﻜﺮار ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ ﺳﺎﻛﻦ و ﻧﻴﺰ 
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ﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﻬﺮه ي ﻣﺸﻮش و وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬرا و ﺷﺎﻳﺪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﻋﺪم ﺷﺪن ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧ
ﺛﺒﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل روﻳﺪاد ﻫﺎي ﻓﻮق از ﺳﻮي اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﻴﺎس ﻃﺒﻴﻌﻲ آن، ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮ "ﺧﺰر ﻋﻤﻼ
ﻓﺎﺿﻼب، ﺷﻬﺮك ﺳﺎزي، ﺟﺎده ﺳﺎزي، اﻳﺠﺎدﻣﺮاﻛﺰﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، اﺧﺘﻼل در زﻧﺠﻴﺮه و ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺘﻴﺰو..( و ﺣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي 
ﻧﺴﺎن، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺰر)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( از ﺳﻮي ا
  ﺑﺎﺷﺪ. 0831ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﺗﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در دوره ي ﭘﻴﺶ از دﻫﻪ ي 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري 4731ﭘﻮرﻏﻼم، ر.  •
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 3731-47ﻴﻪ( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران،اﻧﺴﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﺳﭙﻨﺮﻳﺦ)روﺳ
  ﺻﻔﺤﻪ. 983ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﺣﺴﻴﻨﻲ، س. ع.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع. ﻣﺨﻠﻮق، آ.،ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ،ع.ر.، ﺗﻬﺎﻣﻲ،ف.س.، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ،ط.، ﺣﻴﺪري،ع.،  •
، روﺣﻲ، ا.، رﺳﺘﻤﻴﺎن،م.ت.، ﻓﻼﺣﻲ، م.، ﺳﺒﻚ ﻣﻜﺎرﻣﻲ،م.، ﻣﺨﺪوﻣﻲ،ن.م.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك.
آرا، ج.، ﺧﺴﺮوي، م.، واردي، س.ا.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، واﺣﺪي، ف.،ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، 
ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و  .9831ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ع.، ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف.،  ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي. و ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ.ر. 
(. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ 5731-67ﻳﺎي ﺧﺰر )ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ در
  ﺻﻔﺤﻪ. 061ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   iydiel sispoimenM. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار8831روﺣﻲ، ا.  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 76 ت اﻳﺮان.. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼ4831-58در ﺳﺎل 
.ﻧﻘﺶ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرا و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺰش ﻋﺎﻟﻲ و 2731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ا. •
  ﺻﻔﺤﻪ. 743ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن، رﺷﺖ. 
ﻓﺎراﺑﻲ ، س.م. و.ﭘﻮرﻏﻼم، ر.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻧﺎدري، م.، ﻣﺨﻠـﻮق، آ.، واردي، س.ا.، واﺣـﺪي، ف.،  •
ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.، ﺳـﻠﻴﻤﺎن رودي، ع. ﻳﻮﻧﺴـﻲ ﭘـﻮر،ح.، آذري، ح.، ﺻـﻔﺮي، ر.، ﻧﺠـﻒ ﭘـﻮر،ش.، ﻋﻠـﻮﻣﻲ، ي.، 
ﺑﺮرﺳـﻲ . ﭘـﺮوژه 8831اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد، ا.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر.،  ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒـﺎر، ع.، ﻛـﺎردر رﺳـﺘﻤﻲ، م. و رﻳﻴﺴـﻴﺎن، ا. 
. ﺖ و آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﻜﺎء ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴ ـﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻲ اﺛﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺮوﮔﺎه 
  ﺻﻔﺤﻪ.821 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.
ﻃﺒﺮي، م.،  ﻓﻀﻠﻲ، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، م.و.، درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ.ر.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، واﺣﺪي، ف.، واردي، ا.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، روﺷﻦ •
-58و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي . ﭘﺮوژه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده9831روﺣﻲ، ا. 
  ﺻﻔﺤﻪ. 271.  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮاندرﻳﺎي ﺧﺰر،  آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي  07
ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ، س.م. ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف.س.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ ع.ر.، دوﺳﺘﺪار، م.، ﺗﺒﺎر، ع.،  •
ﻲ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي . ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧ1931ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن. و ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع. 
  ﺻﻔﺤﻪ. 79. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎري، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.7831ﺧﺰردر ﺳﺎل
، ﺳﺎزﻣﺎن 0731در ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻜﺎ . ﭘﺮوژه4731ﻻﻟﻮﻳﻲ ،ف. •
 .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﮋو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،
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• ،ﻲﻳﻮﻟﻻ  .ف1383 . زا ﺮﺘﻤﻛ قﺎﻤﻋا ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ ﻲﮔدﻮﻟآ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟورﺪﻴﻫ هژوﺮﭘ10  ﺮﺘﻣ
ﻮﺣز رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ه79-1378، رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺴﺳﻮﻣ .
394 .ﻪﺤﻔﺻ  
• هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ ،.آ،قﻮﻠﺨﻣ  .ر ،ﻲﺘﻤﺣر و .ر،مﻼﻏرﻮﭘ ،.ح ،يورﺎﺳ1390 ﺪﻳﺪﺟ ﺮﻀﻣ و ﻲﻤﺳ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻓﺮﻌﻣ  .
 ﻢﺠﻨﭘ لﺎﺳ .ﻲﺘﺴﻳز مﻮﻠﻋ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﻲﻧاﺮﻳا ﻞﺣاﻮﺳ يﺎﻬﺑآ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ
هرﺎﻤﺷ20.  
• ،.م ،يﺮﺒﻃ ﻦﺷور  ،.و.م.س ،ﻲﺑارﺎﻓ ،.ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ ،.آ ،قﻮﻠﺨﻣ  ،ﻲﻣﺎﻬﺗ ،.ر ،ﻲﺘﻤﺣر ،.ف ،ﻲﻣﻼﺳا
نﺎﻬﻴﻛ،.س.ف  .ع ،ﻲﻣﺮﻜﻣ و .ع ،نﺎﻴﺠﻨﮔ،.ن ،ﺖﺳﺮﭘاﺪﺧ ،.م ،راﺪﺘﺳود ،.ر.ع ،ﻲﻧﺎﺛ1391 .هژوﺮﭘ  ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ
 لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ و سﺎﻣﻮﻴﺑ1388.  نﺎﻳﺰﺑآ يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ
ﺰﺧ يﺎﻳرد  .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ر296 .ﻪﺤﻔﺻ  
•  .ع ،يدور ﻲﻧﺎﻤﻴﻠﺳ و .آ ،قﻮﻠﺨﻣ  ،.م ،يﺮﺒﻃ ﻦﺷور  ،.ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ  ،.ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ1391 حﺮﻃ .
هﺪﻨﻳﻻآ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ ،يژﻮﻟورﺪﻴﻫ  لﺎﺳ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ1388  .
 يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘنﺎﻳﺰﺑآ  .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،رﺰﺧ يﺎﻳرد193 .ﻪﺤﻔﺻ  
•  .ر،يﺮﻴﺼﻧ1388 مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ شزﻮﻣآ .SPSS17 .ﺮﺘﺴﮔ ﺮﺸﻧ ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ﺰﻛﺮﻣ :ناﺮﻬﺗ .344 .ﻪﺤﻔﺻ  
• ع ،نﺎﻴﻤﺷﺎﻫ، . ،.م ،يﺮـﺒﻃ ﻦﺷور ،.ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ  نﺎـﻬﻴﻛ ع ،نﺎـﻴﺠﻨﮔ،.ن ،ﺖـﺳﺮﭘاﺪﺧ ،.ر.ع ،ﻲﻧﺎـﺛ ،. ،.ا ،ﻲـﺣور
ت.م،نﺎﻴﻤﺘﺳر .ي ،ﻲﻣﻮﻠﻋ و .ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ .ا.س ،يدراو .س ،رﻮﭘ ﻲﻣﻼﻏ ،.1388ﺑ هژوﺮﭘ يِژﻮﻟورﺪـﻴﻫ ﻲﺳرﺮ
 يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ و ﻪﺿﻮﺣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ ﻲﮔدﻮﻟآ و زا ﺮـﺘﻤﻛ  قﺎـﻤﻋا رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ10  هﺪﻜـﺸﻫوﮋﭘ .ﺮـﺘﻣ
 .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،رﺰﺧ يﺎﻳرد نﺎﻳﺰﺑآ يژﻮﻟﻮﻛا134 .ﻪﺤﻔﺻ 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Total phytoplankton 
.014 72 .200(*) .999 72 1.000 
Bacillariophyta 
.014 72 .200(*) .999 72 1.000 
Pyrrophyta 
.051 72 .200(*) .996 72 .999 
Cyanophyta 
.047 72 .200(*) .990 72 .821 
*  This is a lower bound of the true significance. 









Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Total phytoplankton 
.007 72 .200(*) .999 72 1.000 
Bacillariophyta 
.007 72 .200(*) .999 72 1.000 
Pyrrophyta 
.007 72 .200(*) .999 72 1.000 
Cyanophyta 
.030 72 .200(*) .992 72 .922 
*  This is a lower bound of the true significance. 
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Abstract: 
This study was conducted to determine of phytoplankton abundance and diversity of water and their spatial and 
temporal fluctuations in the Mazandaran coastal of Caspian Sea in 6 months, at 4 transects (Tonekabon, 
Nowshahr, Babolsar, Amirabad) during different season of 2012-2013. 72 samples were collected at surface 
layer of water in 5, 15 and 30m depths. The sampls were analyzed based on the standard methods. 112 species 
contributed in phytoplankton community structure which where classified in 9 phyla namly: Bacillariophyta (42 
species), Pyrrophyta (18 species), Cyanophyta (14 species), Chlorophyta (15 species), Euglenophyta (11 
species), Cryptophyta (2 species), Chrysophyta (3 species), Haptophyta (1 species) and Xantophyta (1 species). 
Meanwhile small flagellate algae with Maximum Linear Dimension (MLD) <10 µ observed which they 
classified in   small flagellates. Mean annual phytoplankton abundance with standard error obtained 164 ± 32 
million Cells/m3. Seasonal study showed that phytoplankon abndance of summer was 1.5 folds of spring. The 
value in auttuman was same as spring, however it increased sharply in winter. The mean phytoplankton 
abundance of winter was 5 folds of the other seasons. Mean phytoplankton abundance of Tonkabon and 
Nowshahr (west transects) were 1.6 and 2 folds of Amirabad (east transect), respectively. Bacillariophyta with 
89 percent of total abundance was the predominant phylum and Pyrrophyta was the second one. The third and 
fourth of dominant phyla were Cyanophyta and Chlorophyta, respectively. Chrysophyta and small flagellates 
showed equal percentage of abundance (1.4 percent of total abundance). Monthly study showed that 
Chaetoceros throndsenii was the first dominant species in Ordibehesht, Tir and Shahrivar. However, the first 
dominant species in Aban, Day and Esfand were Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum and 
Pseudonitzschia seratia respectively. Mean phytoplankton biomass calculated 156.5 ± 18.1 during the study 
period. The mean of biomass was higher in summer and winter than the two other seasons. Phytoplankton 
biomass was formed mainly by Bacillariophyta and Pyrrophyta in all seasons. The highest biomass were 
belonged to Cyclotella meneghiniana and Coscinodiscus jonesianus (Bacillariophyta) in spring and summer 
respectively.While in fall and winter Prorocentrum proximum was in the first place of dominat species. Small 
size and flagellates species of different phyla (Chrysophyta, Bacillariophyt...) had importance role for 
determination of ecological and water quality conditions during spring to autuman. The increasing of 
phytoplankton abundance within these times indicates to regeneration of nutrients or entrainment of nutrient-rich 
deep water. Dominant species were observed in single forms, small filament and loose colonies during spring to 
autuman. However, these form shifted to fair-long chains form in winter which it indicates to nutrient-rich water 
was brought to the surface by vertical mixing process. It seems that environmental stress and instability of 
ecosystem was benefit to   Chaetoceros throndsenii and Pseudonitzschia seriata which are known as species 
with bloom potential. Ability of reproduction in sewage environment (Chaetoceros throndsenii) and toxin 
production (Pseudonitzschia seriata) are the ecological and physiological significant characters of the two 
species.  
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